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El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de un problema social que aqueja al 
mundo entero, sin embargo se ha tomado como centro de investigación la Parroquia de Tocachi, 
localizada en el Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.  
El consumo de alcohol de los padres de familia es un mal que en la actualidad afecta seriamente al 
desarrollo pleno de los niños y niñas de esta Parroquia, así como también a las relaciones 
familiares.  
Por tal motivo luego de una seria investigación se plantea una propuesta de acción que contribuya 
al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de este Sector y por ende a un óptimo 
desarrollo de los infantes lo cual a su vez repercutirá en el progreso y mejoramiento de la 
Comunidad en general.  
PALABRAS CLAVES:  
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This research work is based on the study of a social problem afflicting the world, however it has 
been taken as research center Tocachi Parish, located in Canton Pedro Moncayo, Pichincha 
Province. 
Alcohol consumption of parents is a disease that currently affects seriously the full development of 
children of this parish, as well as family relationships. 
Therefore after careful investigation we present a proposal for action that contributes to improving 
the quality of life of the families in this sector and hence optimal development of infants which in 
turn will affect the progress and improvement Community in general. 
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La presente investigación se realiza con el fin de conocer sobre el consumo de alcohol de los 
padres de familia y su influencia en el desarrollo integral de los niños de la Parroquia de Tocachi, 
Cantón Pedro Moncayo, para una mejor visualización de este trabajo se lo ha dividido en varios 
capítulos que detallan a profundidad esta problemática. 
El primer capítulo hace referencia exclusivamente al problema, en él podemos encontrar el 
planteamiento del problema el cual describe la situación actual y se determinan causas y 
consecuencias, así mismo se realiza la formulación del problema, se establecen los objetivos 
principales, secundarios y finalmente encontramos la justificación la cual narra el motivo por el que 
realizamos esta investigación. 
En el capítulo dos encontramos los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica que 
corresponde a la interpretación en base a investigaciones que se han realizado anteriormente, 
además se plantea  la hipótesis, el sistema de variables, definición de variables y la definición de 
conceptos básicos de los términos utilizados a lo largo de la investigación. 
Capítulo tercero titulado metodología, contiene el diseño de la investigación, población, muestra, 
operacionalización de variables, técnicas de la investigación, instrumentos de la investigación, 
validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento de datos y finalmente las 
técnicas de análisis de datos. 
En el capítulo cuarto encontramos todo lo relacionado con los resultados de la investigación, en él 
hablaremos acerca de la presentación, análisis e interpretación de resultados; además se definen las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 
Finalmente en el capítulo quinto se describe detalladamente la propuesta planteada como una 
posible solución al problema que investigamos, en esta propuesta encontramos el resumen 
ejecutivo, síntesis del proyecto, antecedentes, justificación, objetivos, indicadores, productos, 
actividades, recursos, factibilidad, cronograma, presupuesto, impactos del proyecto, evaluación.  
Terminada la descripción de la propuesta encontramos las referencias bibliográficas  y  los anexos 









1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
El alcohol es una sustancia química, tóxica que ingerida en exceso provoca cambios inmediatos en 
la personalidad y va creando un deterioro gradual en algunos órganos del cuerpo como el hígado, el 
cerebro, el páncreas y el corazón. Además está considerado como una droga porque altera una o 
más de las funciones del organismo; su toxicidad varía de acuerdo a su origen, el más común es el 
alcohol etílico que se obtiene prácticamente con cualquier fermentación de frutas, aunque también 
se consumen los alcoholes producidos por granos, tallos y hojas. “Para obtener  bebidas alcohólicas 
más fuertes se deben destilar los alcoholes naturales, con ello se obtiene el alcohol destilado que posee una 
concentración de alcohol mucho más elevada que puede llegar hasta los 95 grados” (Botanical, 1999-2013). 
De acuerdo al procedimiento para la elaboración de las bebidas alcohólicas, estas son fermentadas 
o destiladas. Entre las fermentadas están el pulque, la cerveza, la champaña, los licores de frutas, 
vinos de mesa y sidra y su grado de alcohol varía entre 10 y 20%, mientras que entre las destiladas 
están: ron, tequila, whisky, coñac, ginebra, vodka, aguardiente y cremas de frutas y su grado de 
alcohol varía entre 40 y 50%, sus efectos son más rápidos porque se absorben más rápido en el 
organismo. 
Cabe mencionar lo manifestado por expertos en el tema, que afirman que: 
El etanol o alcohol etílico que se produce en las bebidas alcohólicas, es un tóxico que se absorbe 
totalmente por el tubo digestivo, principalmente en el duodeno y cuando el estómago está vacío se 
absorbe gran cantidad por la mucosa gástrica. El etanol se difunde rápidamente por la sangre y se 
metaboliza en el hígado, al que gradualmente le va ocasionando daños irreversibles”. (Esmas, pág. 
s/p) 
Una vez absorbido el alcohol se distribuye en todo el organismo y dependiendo de la concentración 
de agua que contenga cada tejido es el daño que ocasiona. El tejido hepático metaboliza entre el 80 
y 90% del alcohol ingerido y otros como el riñón, el músculo cardiaco y los testículos, también 
intervienen en este proceso, por eso son los más dañados cuando se consume con exceso. Hay una 
serie de enfermedades cuya única causa es el alcohol, tales como la dependencia del alcohol y 
la cirrosis hepática alcohólica. El consumo de alcohol aumenta de forma evidente el riesgo de 
padecer determinados tipos de cáncer (como el cáncer de labio, de lengua, de garganta, de esófago, 
de hígado y de pecho). En función de los hábitos de consumo, el alcohol puede actuar como 
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protector o como agente perjudicial en la aparición de enfermedades del corazón y de los vasos 
sanguíneos.  
Actualmente el alcohol es reconocido como una droga social que modifica el estado de ánimo, y 
menos como una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso, pese a esto hay 
quienes, erróneamente, aún lo  reconocen  como un factor de integración social y favorecedor de la 
convivencia. El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda, se ha 
convertido en un verdadero problema social en casi todos los países y en todas las edades a partir 
de la adolescencia, esta droga es la más amplia y libremente empleada por adolescentes, jóvenes, 
adultos, hombres o mujeres, puesto que está comprobado que su química permite afectar a casi 
todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo aquellas en el Sistema Nervioso Central; por ejemplo, 
el alcohol en el cerebro, interactúa con centros responsables del placer y de otras sensaciones 
deseables, luego de una exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que 
produce éste y se vuelve dependiente de él. 
Así lo confirman expertos que manifiestan que: 
Como el alcohol no puede transformarse en el estómago, el organismo se resiste por medio 
de vómitos y malestares porque todavía no está intoxicado. Poco a poco el humano obliga y 
enseña a sus células y a sus átomos la necesidad del alcohol. El alcohol pasa directamente 
al torrente sanguíneo y de allí a las células cerebrales produciendo una superexitación y una 
euforia;  pasada dicha etapa las células cerebrales se emborrachan haciendo que el 
individuo pierda el control del movimiento y de la razón (Anael, 2010). 
Así mismo se ve afectada la asimilación de las vitaminas, puesto que es casi imposible de 
realizarse, lo cual  produce repercusiones a nivel nutricional, al igual que en el hígado. Los 
accidentes, la dependencia y las enfermedades crónicas ocasionados por el consumo 
de alcohol pueden suponer un empeoramiento de la calidad de vida e incluso una muerte 
prematura. Esto sin duda, también actúa en el comportamiento agresivo,  puesto que reducen el 
miedo, aumenta la ansiedad en las acciones y estimula la realización de actos arriesgados y 
violentos. De igual forma el consumo excesivo de alcohol es una de las causas más frecuentes de 
transgresiones sociales como violaciones y riñas, práctica de sexo sin medios de protección, 
abandono familiar y laboral.  Se vincula mundialmente con el 50% de las muertes ocurridas en 
accidentes de tránsito y el 30% de los homicidios y arrestos policiales.  Reduce de 10 a 15 años la 
expectativa de vida y determina el 30% de las admisiones psiquiátricas y el 8% de los ingresos por 
psicosis.  También se ha responsabilizado con casi la mitad de los condenados por faltas y delitos 
tan graves como asesinatos; en este medio se relaciona con la tercera parte de los hechos delictivos 
y violentos y entre el 20 y el 25% de las muertes por cualquier tipo de accidentes. 
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En base a diversos estudios que se han realizado sobre este tema podemos concluir en que las 
causas de su consumo son básicamente problemas en el entorno social, familiar y personal de los 
individuos, así también varios autores afirman que:  
El consumo de alcohol se debe a diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos;  entre las 
principales causas para iniciar este consumo podemos mencionar  la falsa concepción de diversión,  
el placer que produce su ingesta y la influencia social. Este consumo se caracteriza porque conduce 
a una dependencia emocional y muchas veces orgánica del alcohol, lo cual concluye con daño 
cerebral progresivo y finalmente la muerte. (Jouensuu, 2007, pág. 60) 
Así mismo la OMS afirma que la salud física y psicológica de las personas que consumen alcohol 
está en riesgo.  Entre los factores psicológicos podemos mencionar la necesidad de consuelo para la 
ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima, etc.; mientras que los factores 
sociales incluyen: la facilidad de consumo, la aceptación social del consumo de alcohol, estilos de 
vida, stress, la presión de grupo, entre otras. 
Los problemas sociales y económicos relacionados con el consumo del alcohol afectan no sólo a 
los bebedores, sino también a los que les rodean y a la sociedad en su conjunto. La bebida puede 
repercutir en el comportamiento en tanto que sea padre, madre o pareja. Puede hacer que una 
persona sea violenta, pase más tiempo fuera de casa, arruine a otros miembros de la familia o les 
provoque ansiedad, miedo y depresión. El consumo de esta droga puede acarrear graves 
consecuencias económicas, especialmente para las personas sin recursos; esto se debe no sólo a lo 
gastado en bebida, sino también al salario perdido, los gastos médicos y de otra índole.  
Así lo afirman otros autores que afirman que: 
Pero no es sólo la miseria económica, el consumo de alcohol acarrea también la miseria moral.  
Desde luego, el triste y poco edificante ejemplo de un padre borracho, peor aún si es la madre, el 
carácter hosco y difícil que se adquiere, las violencias y riñas frecuentes, a veces, no solo de 
palabras sino también de golpes a la mujer y a los hijos, a menudo agresiones, etc., hacen amarga y 
triste la vida del hogar, se pierde la afabilidad, el cariño y la unión, hasta llegar a la desorganización 
del núcleo familiar, en medio del descredito y aun mofas de los vecinos (Camus, s/f, pág. 374). 
El consumo de alcohol a nivel mundial es un problema social que preocupa a muchos, pues cada 
vez la edad para el inicio de consumo es menor y sus consecuencias mortales, así también lo 
afirman varios autores quienes aseguran que “En algunas sociedades, como la occidental, el consumo 
social de bebidas alcohólicas se suele asociar a la celebración; en varias culturas puede ser un símbolo de 
inclusión o de exclusión en determinados grupos sociales”(Argandoña, pág. 13). Es por esto que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), preocupada por esta situación en el informe de la 60.ª 
Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, destacó que: 
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 Al menos 2,3 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por causas relacionadas con el 
consumo de alcohol. Esta cifra representa el 3,7% de la mortalidad mundial.  Además, señala al vicio como el 
quinto factor de muerte prematura y de discapacidad en todo el mundo, y provoca el 4,4% de la carga 
mundial de morbilidad (enfermedad). (El consumo de licor se acelera, 2007) 
La OMS calcula que en el 2002 el coste conjunto del consumo nocivo de alcohol ascendió a 
665.000 millones de dólares, lo que supone el 2 por ciento de interior bruto mundial. Además 
menciona que: 
En lo referente a consumo de licor sin registro sanitario, América se encuentra en segundo lugar con 
el 2,0 per cápita, mientras que el  primero se ubica Europa con el 2,7. El tercer lugar está África, con 
1,9; países del Pacífico (Asia), con 1,6; y el sudeste asiático, con el 1,5 (Abad, 2011, pág. 3). 
Cabe recalcar que el consumo de alcohol un problema que afecta a todos los niveles de la sociedad, 
así como lo manifiestan varios autores en su siguiente declaración: 
De antiguo una pandemia universal, la más conocida y generalizada de las toxicomanías pero, no la 
única por cierto, y que se ha presentado en diversas formas según la época y los pueblos, pero que 
ahora tiende a uniformarse y expandirse por el colosal desarrollo de las industrias y vías de 
comunicación.  (Camus, Alcoholismo, Problema médico social, s/f, pág. 66). 
El alcohol se ha caracterizado por ser una bebida embriagante de uso general en la mayoría de 
países a lo largo de sus historias ya que se han ido innovando sus formas de elaboración, este 
consumo ha traído consecuencias graves a las sociedades pues con el avance y crecimiento de estas 
se desencadenaron problemas que afectan su desarrollo. 
Es importante mencionar que: 
El proceso de uso y abuso de sustancias psicoactivas si bien es cierto se agudiza en las últimas 
décadas, no registra su origen en estos tiempos sino que se remonta a la antigüedad.  Es difícil 
encontrar que alguna de las grandes culturas del antiguo mundo, haya estado libre del consumo de 
bebidas alcohólicas y que no haya conocido vegetales los cuales consumían de alguna manera y en 
ocasiones especiales. (Pozo & Pozo, s/f, pág. 22) 
Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas que datan desde 3000 
años A.C,  pero el proceso de destilación aplicado a las bebidas fermentadas se remonta alrededor 
del año 800 D.C. Este proceso ha permitido la preparación de licores altamente potentes que se 
consumen actualmente. 
Así lo recalca el siguiente artículo, que dice: 
En el siglo VII, el químico Geber desarrollo el proceso de destilación del alcohol, lo cual de manera 
dramática transformo la historia de esta sustancia, ya que su “pureza” trajo consigo efectos más 
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fuertes y duraderos.  Así se facilitó más tarde la llegada a las Américas de grandes cantidades de este 
producto. (Pozo & Pozo, Drogadicción, familia y escuela, s/f, pág. 23). 
Si bien, como se describió anteriormente, la producción y consumo de alcohol data de tiempos 
milenarios, los cuales a través del tiempo han ido evolucionando gracias al avance de la ciencia y la 
tecnología, puesto que dichos factores han permitido con alto nivel de conocimiento ir 
perfeccionando los procesos de elaboración y refinación de estos productos. 
Así también podemos ver que la influencia de la cultura, los medios de comunicación son modelos 
que actualmente continúan promoviendo intensamente esta práctica, puesto que muestran al alcohol 
como un símbolo de éxito sin mencionar la violencia que genera y las consecuencias mortales que 
este ocasiona esto debido a que claramente se puede observar que multinacionales, estados, medios 
de comunicación, administradores, lideres, educadores y  padres permiten y estimulan el consumo 
de sustancias psicoactivas “legales”, de manera implícita y explicita por una parte, y por otra, 
prohíben, recriminan, discriminan, persiguen y castigan a quienes realizan esta práctica. 
Por otro lado a partir del año de 1980 se ha evidenciado un notable aumento en el consumo de 
bebidas alcohólicas y de los problemas que se derivan de este, sobre todo en el Occidente, 
incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y los antiguos países del este pero principalmente en 
los países subdesarrollados. El consumo irresponsable de alcohol ha sido considerado en el pasado 
un síntoma de estrés social o psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. Es 
importante mencionar que el consumo de estas bebidas se va desarrollando a lo largo de los años 
hasta que finalmente llega a convertirse en una enfermedad llamada alcoholismo; los primeros 
síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye 
poderosamente en la elección de amistades  o actividades de quienes lo consumen. 
El Ecuador es un país que tiene 14’483.499 habitantes, según Censo realizado en el 2010, de los 
cuales un alto porcentaje consume alcohol es así como lo afirma Diario Hoy en su artículo 
publicado el 19 de mayo del 2007, que dice: 
El consumo de alcohol en el Ecuador presenta un incremento alarmante, según la Dirección 
Nacional de Salud Mental, del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2000 el consumo de alcohol 
era del 21,4%; en 2001 bajó levemente al 20,6%, pero en 2003 subió al 23,9% y en 2006 llegó al 
23,5%. 
A nivel de regiones, la Amazonía representa el 36% de los casos, la Sierra el 33,5%, la Costa es el 
13,7% y la región insular es cercana al 0%. 
 Las provincias con mayor número de casos de alcoholismo son: Pichincha (619), Manabí (367), 
Azuay (343), Guayas (303), Imbabura (295), Loja (295), Chimborazo (202), Cañar (169), El Oro 
(156) y Morona (101).En cambio, las de menor incidencia son Tungurahua (67), Zamora Chinchipe 
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(57), Los Ríos (53), Sucumbíos (33), Napo (32), Esmeralda (28), Cotopaxi (17), Carchi (5), Bolívar 
(2), Galápagos (1) y Orellana (1). (El consumo de licor se acelera, 2007). 
Además, la OMS resalta que el consumo de licor sin registro en el Ecuador es del 57%; es decir, 
que los ecuatorianos estarían ingiriendo 5.4 litros de alcohol puro, de los 9.4 de ingesta promedio, 
sin verificación sanitaria, ya que no todo el consumo de alcohol queda reflejado en las estadísticas 
nacionales o en estudios; lo cual se debe, entre otras cosas, a la producción casera y al comercio 
informal y que como consecuencia de esto, el consumo nacional de alcohol está a menudo muy 
infravalorado. Debido a la ausencia de controles, éstas pueden contener sustancias nocivas que 
pueden provocar la muerte, ceguera o ciertas enfermedades. Sin embargo, es imprescindible 
mencionar que la elaboración y producción de dichas bebidas tradicionales en el Ecuador 
representa un importante ingreso económico y social para quienes se dedican a su elaboración y 
comercialización. 
En nuestro país el alcohol es la droga más consumida a nivel local, provincial y nacional, pues 
existen diversos grupos étnicos, dentro de los cuales en sus costumbres y tradiciones está presente 
esta práctica como parte de las celebraciones y ritos religiosos; además su promoción va de la mano 
con el deporte, fiestas y aun las circunstancias trágicas. 
Esta práctica provoca alteraciones en el entorno familiar principalmente en el desarrollo de los 
hijos dentro del hogar debido a que es en la infancia en donde los niños retiene los recuerdos de 
experiencias vividas, de actitudes y actos de quienes ven como autoridades entre otras cosas, pues 
esto les permite desarrollar la seguridad, personalidad y la confianza en ellos y en su medio, varios 
autores afirman que: 
Estos elementos de acuerdo con su intensidad, frecuencia y edad de los hijos, dejaran hondas huellas 
en lo más profundo de su ser, las cuales permanecerán consiente e inconscientemente como ninfas 
dormidas y encapsuladas en el tiempo, en forma de miedo, desesperanza, inseguridad, timidez, 
ansiedad, angustia y depresión, en espera del momento propicio para manifestarse en forma de 
conductas violentas, egoístas, autoritarias, dominantes, adictivas, etc. (Pozo & Pozo, Drogadicción, 
familia y escuela, s/f, pág. 46) 
Dichas situaciones han generado una crisis familiar en la sociedad,  pues existen sin número de 
familias disfuncionales, en donde los padres renuncian al control y a la formación de los hijos lo 
que da como resultado la ausencia de valores, una sociedad en decadencia y  niños con serios 
problemas en su desarrollo integral; la influencia del alcohol en la sociedad tiene gran peso como 
factor problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, del individuo y por ende de 
la sociedad; estos problemas desencadenados por el consumo abusivo de alcohol, están adulterando 
los principios básicos de la estructura y funcionamiento familiar, convirtiendo la convivencia 
interpersonal en relaciones basadas en la violencia, miedo,  irrespeto y faltas de cariño. 
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Es importante mencionar que la Parroquia de Tocachi, ubicada en la parte intermedia del Cantón Pedro 
Moncayo y al nororiente de la provincia de Pichincha, a 48 Km de la ciudad de Quito, y tiene una población 
que asciende a 1985 habitantes (Cimas, 2010).   
En esta Parroquia Rural se llevan a cabo varias celebraciones ya sean religiosas, de 
parroquialización o de cantonización, entre las principales podemos destacar la Fiesta de la Niña 
María el 08 de septiembre y  la festividad de San Pedro que abarca una temporada de seis semanas 
desde el 21 de junio, en la época del solsticio de verano, hasta la última octava de los aruchicos. El 
día grande de San Pedro (29 de junio) todas las comunidades se toman la plaza de Tabacundo, 
representando la resistencia cultural y popular, en la fiesta participan comparsas de diablo-humas, 
mujeres con la vestimenta típica de los indígenas de la zona, aruchicos (personajes que adornan su 
vestimenta festiva con pañuelos, sombreros, caretas de malla y gafas oscuras), estos momentos son 
compartidos por propios y extraños de la zona como una fiesta y una manifestación cultural muy 
importante. 
Como se puede apreciar anteriormente estas festividades duran varios meses del año, dentro de las 
cuales se hacen presente sus manifestaciones culturales como danzas, música, bandas de pueblo y 
en general grandes eventos, sin embargo el consumo de alcohol es parte fundamental en dichas 
celebraciones, pues esta práctica es promovida de manera normal para propios y extraños de la 
zona, este es un factor determinante en esta parroquia puesto que existe un gran número de padres y 
madres de familia que consumen frecuentemente alcohol, lo cual ha ocasionado daños a las 
familias tanto económico como psicológicos y emocionales, sobre todo en los niños pues son ellos 
quienes presentan problemas en su rendimiento académico, de conducta, comportamiento, 
autoestima, socialización e incluso problemas físicos, ocasionados por maltrato; la presencia de 
estos factores impiden que los niños y niñas se desenvuelvan en un ambiente sano y que su 
desarrollo sea de forma  integral. 
1.1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.2.1 UNIVERSO GEOGRÁFICO ESPACIAL 
 
 PAÍS:   Ecuador 
 PROVINCIA:  Pichincha 
 CANTÓN:  Pedro Moncayo 




1.1.2.2 UNIVERSO HISTÓRICO TEMPORAL 
 
El estudio o investigación sobre el consumo de alcohol de los padres y su influencia en el 
desarrollo integral de  los niños de la parroquia de la Parroquia de Tocachi empezó en Enero del 
2012 y culminará a finales del mismo año. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo afecta al desarrollo integral de los niños, el consumo de alcohol de los padres? 
Primero es importante mencionar la trascendencia que tiene el consumo de bebidas alcohólicas 
dentro del vínculo familiar a lo que hace referencia las siguientes citas bibliográficas: 
El problema del alcohol dentro del vínculo familiar por parte del padre o de la madre va a afectar a 
la integración familiar a causa de los frecuentes problemas conyugales y que de una manera u otra 
afecta al desarrollo del niño y del adolescente. (Vazquez, s/f, pág. 4) 
Los psiquiatras de niños y adolescentes, en base a estudios, aseguran que los niños que han crecido 
en un entorno familiar en el cual se consume alcohol tienen un riesgo mayor para desarrollar 
problemas emocionales que los hijos(as) de padres que no lo consumen, así también que los niños 
de padres alcohólicos tienen cuatro veces mayor probabilidad de ser alcohólicos que otros niños. 
La familia ha sido considerada tradicionalmente como el núcleo y célula de la sociedad, el espacio 
donde el niño nace, crece, estructura su personalidad, adquiere los valores tradicionales y se alista 
para integrarse en armonía con el conglomerado, de ahí nace la importancia de su normal 
funcionamiento y desarrollo. 
Para mejor entendimiento sobre cuál es la influencia del consumo de alcohol de los padres en los 
hijos, es importante analizar la familia y su rol en la formación y desarrollo de los niños; es así que 
podemos referirnos a la familia como  el  primer marco  de  referencia  en  el  que  se  inicia  la 
socialización  y,  por  lo tanto,  la personalidad del  individuo.  La  familia  se  especializa  en la 
formación  de papeles  para  sus  miembros, puesto que es considerada  como un sistema social.  
Además,  la familia  como  socializador  primario  del niño,  enseña  principalmente  cómo  
someterse  a la  sociedad,  al tiempo  que  deposita  en él  un  elaborado  sistema  de restricciones  y 
permisiones.  También podemos decir que la familia es un  sistema  social,  debido a  que  su  
característica más  sobresaliente  es  la  de  ser  una  pequeña unidad  formada  por  un número  
relativamente restringido  de individuos  reunidos  por  lazos  íntimos  y  complejos,  pero  con  una  
clara delimitación  de roles cada  uno  cumple  su papel  social  definido:  padre,  madre,  hijo - hija  
encontrándose  los  hijos  en  el  rol  de protegidos  y guiados,  frente  a los  adultos  que son  los  
protectores  y  guías; desde  esta  perspectiva,  el  adulto  modela  en  gran  parte  la conducta  del  
hijo. La  familia,  en  el  ejercicio  de  su  función socializadora,  crea  en el hijo  las  bases  de su  identidad  
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y  le enseña  a apreciarse  a sí  mismo,  es  decir,  a desarrollar  su  autoconcepto  y  su  autoestima.  (Pons, 
1998, pág. 72). 
Los padres siguen siendo la pieza clave, los guías y modelos potentes para liderizar la comunidad, 
con una nueva visión de optimismo y amor. Si hay algo que podamos hacer para cambiar una 
Sociedad tan compleja y enferma es buscar dentro de la familia la energía para la transformación. 
Los niños y niñas que provienen de hogares en los que el consumo de alcohol es frecuente suelen 
presentar comportamientos que no van de acuerdo a su desarrollo normal, algunos de estos 
comportamientos pueden ser bajo aprovechamiento académico, fuga del hogar o de la escuela, 
pocos amigos o ninguno, se aísla de sus compañeros de clases, conducta delincuente como robo, 
vandalismo, violencia, quejas físicas frecuentes, como dolor de estómago o cabeza, consumo y 
abuso de droga o alcohol, agresión dirigida hacia otros niños; está comprobado que los niños de 
padres que consumen alcohol periódicamente, tienden a responder peor que otros académicamente, 
tener una incidencia mayor de depresión, ansiedad, stress y tener un autoestima inferior que otros 
niños.  
Gracias a varios estudios realizados por investigadores sociales se sabe que: 
Los hijos se sienten atrapados por la tensión que reina en un hogar centrado en el alcohol puede 
reaccionar sacando malas notas en la escuela, comportándose agresivamente, o de otras maneras 
destructivas o iniciando su propia carrera alcohólica a temprana edad.(Lammoglia, s/f, pág. 4) 
Los padres tienen un papel  clave en la formación de los niños porque desde la primera infancia se 
crean y desarrollan en las familias valores, actitudes, hábitos de conducta y comportamientos ya 
sean éstos saludables o no. Es evidente que un entorno familiar funcional donde haya autoridad, amor, 
respeto y calidez es un factor sumamente importante para que los niños y jóvenes vivan plenamente esta 
etapa, sin necesidad de drogas.  (Varios, 2010, pág. 23) 
Los niños requieren un ambiente sano en todos los aspectos como: físicos, psicológicos, 
emocionales,  sociales y familiares para desarrollarse integralmente y convertirse en ciudadanos 
responsables, saludables y productivos para la sociedad, sin embargo cuando en este entorno se 
encuentra el consumo de alcohol por parte de los padres se pone en riesgo este indispensable 
desarrollo. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Investigar el nivel de influencia que tiene el consumo de alcohol de los padres en el desarrollo 
integral de los niños, con el fin de prevenir los daños psicológicos, emocionales y físicos que se 
pueden presentar en los menores. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer los factores que promueven el consumo de alcohol en los padres y madres de la 
parroquia de Tocachi 
 Fomentar una cultura de prevención para evitar el  consumo de bebidas alcohólicas en los 
padres 
 Promover  la importancia de la participación de los padres en el desarrollo psico-socio 
afectivo de los niños. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
El Ecuador es un país que reconoce y garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
todas sus instancias, estas leyes están establecidas en la Constitución así como también en el 
Código De La Niñez y Adolescencia, dentro de estas bases legales se señala que todo niño, niña y 
adolescente tiene el derecho de vivir en un ambiente sano que contribuya a su desarrollo integral. 
Sin embargo en nuestro país las cifras de aumento de personas que consumen bebidas alcohólicas 
son alarmantes, antiguamente este mal social se lo asociaba directamente con el género masculino 
pues eran quienes lo consumían abiertamente, sin embargo en la actualidad se puede observar todo 
lo contrario puesto que datos estadísticos afirman que el mayor porcentaje de personas que 
consumen alcohol son mujeres; este problema se agudiza cada vez más ya que quienes lo hacen son 
padres o madres de familia, con cargas familiares, en las que se encuentran menores.  Este 
fenómeno social provoca que los padres no tenga conciencia que el procrear un ser humano implica 
un compromiso y  un deber ante el hijo, la familia y la sociedad, debido a que son los encargados 
de procurar, no solamente,  adecuada vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus 
hijos, sino, además, tienen la responsabilidad de brindarles amor, amistad, confianza, tiempo, 
protección y patrones de conducta a seguir; dichos factores representan los aspectos más 
importantes para lograr un desarrollo integral del niño y una paternidad responsable. Sobre todo en 
nuestro país, donde la mayoría de la población vive en la pobreza y todo su tiempo está orientado a 
conseguir recursos económicos para alimentación, vivienda, educación, entre otros; "no hay 
tiempo" para estar con los hijos y, por lo tanto, no hay oportunidad de brindarles amor, amistad y 
protección. No obstante el consumo de alcohol también  impide a los padres poder "dar vida en 
plenitud" a sus hijos es decir el consumo de alcohol de los padres limita la participación en el 
desarrollo integral de los niños y a su vez afecta a la totalidad de la familia, lo que influirá en forma 
acertada o no en la sociedad, ya que la familia no es una isla en la sociedad, sino que es la célula 
básica de la misma. Debido al consumo de alcohol de los padres los hijos afrontan consecuencias 
lamentables como la violencia intrafamiliar, participación en escándalos, agresiones, delincuencia, 
actos contra la moral y otros problemas de impacto socio cultural que tarde o temprano los afectara 
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en su vida personal y su desenvolvimiento en el entorno social que los rodea. Así también este 
problema social afecta al grupo de reglas establecidas y coherentes, respecto de las conductas y las 
relaciones en el seno de la familia; además los aspectos del crecimiento personal de los miembros 
son mal atendidos hasta el punto que cada integrante se las arregla como puede y cumple el rol que 
supone tener.  
Ante la pérdida de estabilidad emocional, económica, ante la creciente precariedad e incertidumbre, 
ante un futuro cada día más incierto y amenazante para los niños y niñas, familias y la sociedad en 
general, es evidente la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los hogares por tal razón es 
de suma urgencia realizar un estudio profundo sobre las consecuencias que trae el consumo de 




2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
El alcohol no es un producto como cualquier otro, ha formado parte de la civilización humana 
durante miles de años y aunque muchos lo asocian al placer y la sociabilidad, su consumo también 
conlleva consecuencias perjudiciales; el consumo de alcohol va más allá de la prehistoria humana, 
pero la relevancia social de esta conducta no fue posible evidenciarla, hasta que en el período 
neolítico aparece junto con la artesanía y la cerámica la posibilidad de producirlo en recipientes 
adecuados.  
Autores afirman que: 
Las bebidas alcohólicas eran mayormente conocidas y utilizadas en la Región antes del contacto con 
la expansión imperial europea de los últimos 500 años. Durante la mayor parte de los varios 
milenios que conforman su historia, se han producido bebidas alcohólicas principalmente a nivel 
doméstico o en comunidades pequeñas, utilizando materias primas y métodos locales transmitidos 
de generación en generación. Estas bebidas, producidas de granos, frutos u otros materiales 
orgánicos, casi siempre eran fermentadas y contenían por lo menos un bajo porcentual de etanol. 
Incluían vino, cerveza, sidra, aguamiel y una variedad de otras bebidas producidas en cada Región. 
La cerveza, la sidra, la chicha y el agua miel no podían ser guardados durante mucho tiempo y los 
medios de transporte eran limitados. Por lo tanto, lo que se producía generalmente se consumía 
pronto y a nivel local. En su mayor parte, las bebidas no se vendían en el mercado. Se consumían en 
el hogar y se regalaban como signo de generosidad u hospitalidad o se compartían en festivales 
comunitarios y dentro de círculos locales de intercambio, para celebrar la ﬁnalización de las 
cosechas o de algún proyecto de trabajo conjunto. (Monteiro, 2007, pág. 36) 
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Es de vital importancia mencionar que el abuso del alcohol fue reconocido desde épocas pretéritas 
como un problema de índole social por su repercusión nociva sobre colectivos humanos, la 
instauración de la categoría alcoholismo con la consiguiente inclusión de dicha toxicomanía en el 
ámbito médico, no ocurrió sino hasta 1849 en que Magnus Huss acuñó el término cuando Suecia 
era el país de mayor consumo de bebidas alcohólicas en todo el mundo. Con el paso del tiempo el 
consumo de alcohol se ha convertido en un problema que aqueja a las sociedades en general, por lo 
que actualmente es motivo de estudio a nivel mundial, tanto así que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) afirma que: 
El consumo de bebidas alcohólicas en reuniones sociales es frecuente, en muchos lugares del 
mundo, además que puede tener consecuencias sanitarias y sociales negativas relacionadas con sus 
propiedades tóxicas y la dependencia que puede producir, además  que anualmente 2.5 millones de 
personas mueren por causa del alcohol, algo que supera al SIDA y la tuberculosis; en Rusia y en la 
ex repúblicas soviéticas una de cada cinco muertes en los hombres es causada por el alcohol.(El 
consumo de licor se acelera, 2007). 
Según el Informe Mundial de la Salud 2002, el alcohol causa el 4% de la carga de morbilidad, lo cual 
representa 58.3 millones de años de vida ajustados a la discapacidad (AVAD perdidos) y el 3.2% (1.8 
millones) de todas la muertes del mundo en 2000. (Monteiro, Alcohol y salud pública en las Americas, 2007, 
pág. 3).  
De entre los 26 factores de riesgo evaluados por la OMS, el alcohol fue el quinto factor de riesgo 
más importante en lo que respecta a muertes prematuras y discapacidades en el mundo. Además 
afirma que en el año 2000, el alcohol fue el factor de riesgo más importante para la salud en las 
Américas en los países de ingresos medios y bajos, (incluyendo Brasil, México y la mayoría de los 
países latinoamericanos), y el segundo en los países desarrollados, como EE.UU. y Canadá (Rehm 
y Monteiro 2005). Fue la única Región del mundo donde el alcohol tuvo el primer lugar como 
factor de riesgo. 
Los estudios realizados por varias Instituciones a nivel mundial, durante los últimos años, han 
puesto de manifiesto que en algunos países del mundo se han producido cambios inquietantes en 
los hábitos de los niños y de los adolescentes en relación con la bebida, pues los resultados de las 
investigaciones revelan, en efecto, un aumento del consumo excesivo y regular en personas adultas, 
y principalmente por parte de los menores, una disminución de la edad en la que tienen lugar los 
primeros contactos con el alcohol, así como un aumento significativo del consumo por parte de las 
mujeres.  
 Estos datos reflejan una tendencia alarmante, dadas las graves consecuencias del consumo 
excesivo de alcohol, tanto para la salud  como para el bienestar familiar y social, pues alrededor de 
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76 millones de personas padecen en la actualidad trastornos relacionados con su consumo. A nivel 
mundial, los adultos consumen al año un promedio de 5 litros de alcohol puro procedente de la 
cerveza, el vino y los licores, Europa posee el consumo medio de alcohol más elevado, seguida por 
América y África, estas cifras suelen aumentar con el desarrollo económico.  Actualmente cerca de 
dos mil millones de personas de todo el mundo consumen bebidas alcohólicas.  
Según el informe de los  estudios cualitativos realizado por la Comunidad Andina y en 
Coordinación con la Unión Europea sobre el consumo de drogas Sintéticas en grupos de riesgo, año 
2009, se manifiesta que no todo el consumo de alcohol queda reflejado en las estadísticas 
nacionales o en estudios, lo cual se debe, entre otras cosas, a la producción casera y al comercio 
informal; como consecuencia de esto, el consumo nacional de alcohol está a menudo muy 
infravalorado.  
 
Varios estudios realizados en base a este tema en nuestro país, afirman que: 
 
Las bebidas tradicionales de producción local gozan de una gran popularidad, así también debido a 
la ausencia de controles, éstas pueden contener sustancias nocivas que pueden provocar la muerte, 
ceguera o ciertas enfermedades; sin embargo, dichas bebidas tradicionales presentan por lo general 
un menor contenido en alcohol y desempeñan un importante papel económico y social en las 
comunidades locales. (Varios, Estudio Cualitativo sobre el consumo de Drogas sintéticas en grupos 
de Riesgo, 2009) 
 
Detrás de estas cifras de consumo fácilmente se puede identificar situaciones vitales difíciles en el 
entorno familiar: desunión parental recurrente, violencia intrafamiliar y pérdidas tempranas de los 
vínculos parentales, dadas por la falta de ejercicio de autoridad y el divorcio de los padres.  
 
Varios países de nuestra Región son productores de bebidas alcohólicas y los ingresos provenientes 
de su comercialización representan un ingreso muy significativo para los gobiernos. Pese a esto en 
países como EE.UU. y Canadá, donde las utilidades por alcohol son importantes, el análisis de los 
costos ocasionados por el mal uso de este nos indica que los mismos son mucho mayores que las 
ganancias que generan. En los países subdesarrollados no se han llevado a cabo estudios de análisis 
de costos, excepto un estudio piloto en Colombia, que analizó los costos conjuntos de alcohol y 
drogas, indicando que la mayoría de los costos del abuso de sustancias provienen más del alcohol 
que de las drogas ilícitas. Se estima que en muchos de los países en vías de desarrollo, el consumo 
de licores caseros, de producción ilegal o de contrabando, continúa junto al consumo de bebidas 




Esta condición de no contar con una familia funcional deja un vacío existencial crítico vivido por 
los niños y, en la práctica, también los deja expuestos a problemas en su desarrollo integral; este es 
el problema más presente en las familias de la Parroquia de Tocachi,  la difícil relación con la 
autoridad, con frecuencia,  se reproduce en el ámbito escolar, donde se identifican problemas de 
rendimiento y conducta, que para más de uno significa problemas. En este tiempo  el alcohol se 
ubica en un lugar privilegiado de las familias logrando concentrar la atención antes generalmente 
dirigida a los niños lo cual que provoca la insatisfacción de sus necesidades emocionales, 
psicológicas y económicas.  
 
Según experta en el tema, menciona que: 
 
Muchos autores han estudiado la dinámica familiar en el hogar de procedencia del alcohólico y 
señalan su coincidencia con la llamada "crisis familiares no transitorias" (divorcio, enfermedades 
crónicas o muerte en uno o ambos padres, hostilidad excesiva, violencia doméstica, pérdida de la 
estimación hacia el bebedor, descuido de los hijos, situaciones judiciales, actos deshonrosos, malas 
relaciones interpersonales, entre otras). Esta situación se considera que condiciona un trastorno del 
aprendizaje en una población específica de niños que se ha denominado "niños con incapacidad para 
aprender" con inteligencia normal, que no presentan el perfil característico de retraso mental y en los 
que se invocan un déficit cognoscitivo específico para el aprendizaje. Los resultados de otros autores 
muestran que no existen diferencias significativas entre los controles y los niños de alcohólicos 
severos y antisociales o de alcohólicos deprimidos o de familia con historia positiva de alcoholismo. 
Por esta razón, concluyen que el desarrollo mental global no está asociado con el alcoholismo en los 
padres. Esto eleva la posibilidad de que los problemas posteriores en estas áreas puedan reflejar 
procesos cognitivos más específicos o el impacto de problemas conductuales y familiares entre esos 
niños.(Garcia, 2004, pág. 33) 
 
Estas afirmaciones se las ha podido ir comprobando con el crecimiento de las industrias dedicadas 
a la elaboración, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas y la decadente crisis 
familiar que se vive a nivel mundial. 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
En química se denomina al alcohol como(el espíritu, "toda sustancia pulverizada", "líquido 
destilado") a aquellos hidrocarburos saturados, que contienen un grupo hidroxilo (-OH) en 
sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente, si contienen varios grupos 
hidroxilos se denominan polialcoholes; los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o 
terciarios, en función del número de átomos de hidrógeno sustituidos en el átomo de carbono al que 
se encuentran enlazado el grupo hidroxilo. … 
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Se deriva de la palabra alkehal, que significa lo más fino, lo más depurado.  La destilación del 
alcohol es antiquísima, pero no fue sino hasta el siglo XV que Basilio Valentín le llamó "espíritu de 
vino", siendo Lowitz en 1796 el que obtuvo el alcohol, tocando en suerte a Saussure para conocer su 
constitución química. (Pozo & Pozo, Drogadicción familia y escuela, s/f). 
Es indispensable conocer que: 
El consumo del vino y otras bebidas alcohólicas se conoce desde la más remota antigüedad.  Según 
los geólogos ya en el periodo cuaternario existía la vitis vinífera, ya que se han encontrado 
impresiones de vides.  El cultivo de la vid es tan antiguo como el hombre. Según el Génesis, después 
del diluvio, Noé labró la tierra y plantó la vid, y según la ley mosaica… el vino ya lo probó el 
anciano patriarca y aún sorprendió a su hijo Cam en estado de embriaguez.  Antiguos documentos 
chinos señalan que en ese pueblo existían viñas desde 3.000 años A.C y hacia el año 2.000 A.C., un 
tal Yu introdujo el uso del vino. 
Los más antiguos jeroglíficos y pinturas egipcias, de miles de años A.C., demuestran que ya en el 
antiguo Egipto existían viñas, se hacían vendimias; se preparaba vino y aún existía el vicio de la 
embriaguez.(Camus G. , 2001).   
Según diversas investigaciones varias civilizaciones y pueblos ya conocían las bebidas alcohólicas 
entre los más importantes destacan: La Antigua Grecia, La Antigua Roma, Francia desde los 
tiempos de los Galos, Inglaterra durante la Edad Media en donde el alcohol ya se constituía un 
problema, asimismo pueblos de América antes de la llegada de Colón, los indios de los Imperios 
Precolombinos ya las consumían y en ocasiones llegaban también a la embriaguez, especialmente 
en las fiestas religiosas. 
Investigaciones afirman que: 
El cultivo de la vid en América se remonta a la época del descubrimiento, pues las primeras parras 
fueron traídas por Cristóbal Colón en 1494 en su segundo viaje a las Antillas.  En 1531 Hernán 
Cortés las introdujo en México traídas desde España.  Ya en 1551 existían vides en el Perú y fue un 
hidalgo español don Bartolomé de Terrazas quien enseño su cultivo a los indios del Cuzco. (Camus 
G. , Alcoholismo problema medico social, 2010). 
Algunos etnólogos afirman que no existe ningún pueblo que no haya logrado producir bebidas 
fermentadas conteniendo alcohol. Este proceso de fermentación es probablemente una de las 
primeras reacciones químicas que el hombre supo realizar, sin embargo, las bebidas alcohólicas 
pueden obtenerse por fermentación o por destilación. Las fermentadas son las más antiguas, puesto 
que hasta la edad media no se conoció la destilación, que proporciona bebidas más fuertes. El 
alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo, dependiendo de la cantidad y 
frecuencia consumida puede ser considerado como un nutriente, una toxina o una droga. Su 
consumo en el mundo occidental es aceptado y valorado socialmente, en Estados Unidos de 
Norteamérica, 51% de las mujeres y 72% de los hombres lo consume; en adultos colombianos esta 
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cifra alcanza a 90%.  El alcohol es un depresor general del sistema nervioso central, actúa igual que 
un anestésico, pero cuando las cantidades de alcohol son moderadas el alcohol produce efectos 
ansiolíticos, antitensionales, produce relajación, alegría y esto debido a que primero deprime los 
centros inhibitorios y deja seguir actuando a los centros exitatorios. En general, el alcohol no actúa 
como la mayoría de los fármacos en relación a un determinado receptor, hasta el momento es 
desconocido el mecanismo exacto de acción del alcohol pero se ha observado que actúa en ciertos 
receptores produciendo un efecto ansiolítico. 
Las bebidas alcohólicas han desempeñado un importante papel en la cultura humana, hasta tiempos 
más recientes la ciencia no ha decidido determinar el límite entre lo "agradable" y lo "peligroso", 
en su uso. Desde la antigüedad, su uso se ha debido fundamentalmente a sus efectos tónicos y 
euforizantes, pues produce sensaciones de bienestar y alegría. Esta intoxicación es muy extendida, 
tanto en el medio rural, como en el citadino, el uso del alcohol como bebida es antiquísimo. 
Muchas opiniones y muchas críticas se han suscitado acerca de las propiedades del alcohol; 
mientras algunos lo consideran como algo indispensable para dar vigor y juventud, además de curar 
multitud de enfermedades, otros afirman que no origina sino desórdenes patológicos. 
El estudio del consumo de alcohol ha despertado gran interés en la salud pública durante las dos 
últimas décadas, pues se relaciona con el desarrollo de eventos epidémicos como los 
cardiovasculares, cáncer y otros que están incrementándose y relacionados con la enfermedad 
social y mental, la violencia intrafamiliar, la morbilidad y mortalidad por accidentes de vehículos, 
suicidios, ausentismo laboral y escolar, problemas interpersonales, familiares, sociales, económicos 
y conductas sexuales peligrosas. Este consumo se confunde frecuentemente con el abuso y la 
dependencia; el consumo es milenario, se asocia con la cultura y expresiones ceremoniales, en 
cambio el abuso se asocia con un consumo patológico (excesivo o incontrolable), más deterioro o 
disfunción en el campo social u ocupacional. La dependencia, además de los criterios anteriores, 
debe llenar la evidencia de tolerancia o síndrome de abstinencia. 
La investigación antropológica sobre el alcohol citada en el Informe mundial sobre la violencia y la 
salud de la OMS (2002a) indica que los efectos del alcohol sobre la violencia varían según la 
cultura y no pueden aplicarse de forma universal. Asimismo, otro estudio llevado a cabo a escala 
mundial ha demostrado que existe una relación entre la violencia y el consumo de sustancias 
(alcohol y drogas). Osgood (1998), en su extenso análisis de la investigación sobre el consumo de 
alcohol y drogas y la violencia, observó que a pesar de las discrepancias sobre si: el 
comportamiento violento en las personas provoca un incremento del abuso de alcohol, o si este 
constituye un factor causante de comportamientos violentos posteriores, concluyendo en que  sí 
existe relación entre la violencia y el consumo de alcohol y esta relación se mantiene para los 
diferentes tipos de sustancias (alcohol y otras drogas ilícitas) y tipos de violencia. 
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Bastan doce borracheras para ser considerado médicamente alcohólico. Así lo destacó el 
gastroenterólogo Arnaldo Carrasco, quien hizo ver que el problema es aún más grave en el estrato 
juvenil.  Un reciente estudio dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a 
conocer, como referencia, que en Chile en promedio, mueren más personas a causa de la cirrosis 
hepática producto del consumo de alcohol, que en accidentes de tránsito. 
Según reconocido gastroenterólogo rancagüino, ratificó que: 
Dicha enfermedad tiene una incidencia bastante importante en las muertes en el país. El facultativo 
explica que la cirrosis hepática provoca que las células del hígado se inflamen notoriamente con el 
alcohol, y cuando la ingesta es constante va perdiendo su capacidad fisiológica de producir y 
trabajar con la bilis. Al final, este hígado se transforma en una masa de fibra que no tiene 
funcionamiento, y cuando se llega a niveles mínimos se produce el colapso. Añade que usualmente 
un enfermo de estas características puede fallecer por una hemorragia digestiva. Entre los síntomas 
más reconocibles de la enfermedad está la hinchazón del abdomen, arañas vasculares en el rostro y 
la desaparición del vello púbico. Al final se produce un descalabro de las funciones glandulares, 
sostiene el especialista. También afirma que “En este minuto tienen una gran propensión de 
transformarse en enfermos alcohólicos, que es aquel individuo que estadísticamente tiene 12 
borracheras en el año”. Desde su punto de vista, cualquier persona que sobrepase esta cifra debe 
“tratarse con un especialista en enfermedades hepáticas y también con un psiquiatra. (Alchoholismo, 
2008). 
Por otra parte se dice que el alcohol es, desde un punto de vista químico, aquel compuesto orgánico 
que contiene el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno de sus derivados. En este 
sentido, dado que se trata de un compuesto, existen diversos tipos de alcoholes; en el lenguaje 
cotidiano, se conoce como alcohol al compuesto químico etanol, también nombrado como alcohol 
etílico. Se trata de un líquido incoloro e inflamable, cuyo punto de ebullición es 78ºC. La fórmula 
química del alcohol etílico es CH3-CH2-OH. Este compuesto se utiliza para preparar las bebidas 
alcohólicas, las cuales, en muchas oportunidades, también son conocidas simplemente como 
alcohol. Estas bebidas pueden producirse por fermentación (como el vino y la cerveza) o por 
destilación (como el licor). El porcentaje de alcohol etílico presente en cada bebida puede variar: la 
cerveza presenta, aproximadamente, un 5% de alcohol; el vino se acerca al 15% y los licores 
pueden llegar a contener un 50% de etanol. Cabe destacar que el alcohol etílico es una droga 
psicoactiva para los seres humanos. “Su consumo produce, en principio, una sensación de alegría. 
Al tiempo, el individuo puede sufrir problemas de coordinación y tener la visión borrosa, además 
con un consumo excesivo, es posible alcanzar un estado de inconsciencia y, en un nivel extremo, 
llegar a la muerte por envenenamiento. Estas consecuencias negativas del alcohol para el 
organismo hacen que la mayoría de los países prohíba el consumo de bebidas alcohólicas a los 
menores de cierta edad (por lo general, 18 años). 
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El alcohol puede provocar efectos físicos, mentales, sociales y familiares, que están condicionados 
a la cantidad de alcohol ingerida y a los hábitos de consumo.  
Hay una serie de enfermedades cuya única causa es el alcohol, tales como la dependencia del 
alcohol y la cirrosis hepática alcohólica. El consumo de alcohol también aumenta de forma evidente 
el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer (como el cáncer de labio, de lengua, de garganta, 
de esófago, de hígado y de pecho). (Alcoholismo, 2008).  
En función de los hábitos de consumo, el alcohol puede actuar como protector o como agente 
perjudicial en la aparición de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos; en comparación 
con aquellos que no beben alcohol en absoluto, un consumo de bajo a moderado puede suponer 
ciertos beneficios para la salud, sobre todo cuando se bebe durante las comidas. Puede reducir el 
riesgo de padecer un tipo común de apoplejía, enfermedades coronarias del corazón, así como 
determinados tipos de diabetes. Sin embargo, un consumo mayor de alcohol puede aumentar el 
riesgo de contraer dichas afecciones, estos problemas causados por el alcohol suelen venir 
acompañados de depresión, cuanto mayor es la cantidad consumida, más síntomas de depresión 
aparecen.  
Los problemas sociales y económicos relacionados con el consumo del alcohol afectan no sólo a 
los bebedores, sino también a las familias, a los que les rodean y a la sociedad en su conjunto. Por 
ejemplo en el entorno del trabajo, el alcohol puede provocar absentismo, accidentes laborales y un 
bajo rendimiento, lo cual, a su vez, puede ocasionar la pérdida del empleo, esto supone un coste 
para el empleado, la empresa y el sistema de seguridad social.  
La bebida puede repercutir en el comportamiento de una persona en tanto que sea padre, madre o 
pareja. Puede hacer que una persona sea violenta, pase más tiempo fuera de casa, arruine a otros 
miembros de la familia o les provoque ansiedad, miedo y depresión. El hecho de que los padres 
beban, tanto durante el embarazo como tras el nacimiento, puede tener efectos duraderos sobre los 
niños, tanto físicos como psicológicos. El consumo de alcohol puede acarrear graves consecuencias 
económicas, especialmente para las personas sin recursos. Esto se debe no sólo a lo gastado en 
bebida, sino también al salario perdido y los gastos médicos y de otra índole. La violencia 
doméstica se produce a menudo cuando uno de los miembros de la pareja, o ambos, han estado 
bebiendo.  
El consumo excesivo de alcohol se ha relacionado sobre todo con la violencia dentro de la pareja y, 
en menor medida, con la violencia hacia terceros. Esto se debe probablemente a que la proximidad 
proporciona más oportunidades para la violencia.  El consumo de alcohol supone un coste 
económico y social para la sociedad en su conjunto. Es difícil calcular los costes mencionados, 
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pero hacerlo puede contribuir a que se mejoren las políticas encaminadas a reducir el daño causado 
por el alcohol. Los escasos cálculos nacionales que se han llevado a cabo hasta el momento reflejan 
la importancia del coste que el consumo de alcohol supone para la sociedad.  Se sabe como los 
diferentes comportamientos y actitudes están directamente relacionados con el uso de drogas, 
reflejándose ello en alguno de sus miembros especialmente el adolescente, se habla de la existencia 
de 2 tipos de factores familiares, que de una u otra manera pueden potenciar y en algunos casos, 
desencadenar el consumo de sustancias en los adolescentes; así lo manifiesta un libro de 
prevención que dice: 
Los factores específicos son los que tienen una influencia directa en el consumo de sustancias, en tal 
sentido los hijos tiene exposición a las drogas en una fase pre natal del desarrollo, consumo por parte 
de los padres - aceptación de los padres del uso de alcohol. Los factores no específicos son la 
desestructura familiar, la exposición a conflictos familiares (padres separados), exposición a altos 
niveles de estatus y psicopatologías familiares, negligencia, abuso físico emocional, exclusión 
social; los conflictos familiares se consideran con los de mayor riesgo en la salud del adolescente, 
relacionándolos con el consumo de drogas. (Ari, Prevención del consumo indebido de drogas y 
alcohol, 2007).  
Así la familia se constituye en otro factor de riesgo a través de la práctica de estilos y/o pautas 
educativas como los déficits o los excesos de disciplina, la excesiva implicación o el demasiado 
autoritarismo de uno de los padres puede estar directamente conectados con el uso de alcohol por 
parte de los hijos, ello acompañada del desentendimiento o permisividad del otro, así como también 
el consumo de alcohol por parte de los padres en presencia de los hijos; el deterioro de las 
relaciones afectivas, las relaciones o interacciones como la baja o inadecuada comunicación 
familiar, la inconsistencia en las normas, límites poco claros y expectativas poco realistas sobre sus 
hijos, la estructura familiar como en algunos casos la ausencia de lazos familiares no solo física 
sino afectiva y moral, en donde el adolescente no tiene una identificación con sus padres y carece 
de modelos de identidad, buscando un modelo sustituto, el cual puede ser nocivo para su desarrollo. 
Según varios especialistas afirman que: 
Los modelos de adultos consumidores de alcohol cercanos a los menores, cuanto mayor sea el 
número de miembros de la familia que consume alcohol o que implique a los niños en ese uso, 
incluso aunque esa implicancia se reduzca a pedir por ejemplo que el niño vaya a comprar una 
cerveza o paquete de cigarrillo, mayor será el riesgo que los niños comiencen a usar estas drogas, la 
influencia directa de la familia en cuanto al nivel socio económico bajo, deficiente transmisión de 
valores en la familia, la ausencia de valoración en la salud, y los conflictos familiares, son aquellos 
que predicen mejor los problemas de conducta que la propia estructura de la familia. (Joensuu, s/f). 
Una de las consecuencias más graves del consumo de alcohol dentro de las familias es el 
impedimento o la incapacidad que presentan los padres para participar activamente en el desarrollo 
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físico, psicológico, cognitivo, afectivo y social de los niños, pues estos constituyen los factores 
claves en el crecimiento integral de los menos, afectando su intelecto, capacidad de aprendizaje, 
sus relaciones interpersonales y su sensibilidad. 
Recordemos que el niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que presentan 
diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus características físicas, psicológicas, 
intelectuales u su interacción con el medio ambiente. El desarrollo infantil es multidimensional e 
integral, lo cual implica considerar en cada  niño/a las dimensiones físicas, motoras, cognitivas, 
emocionales y sociales. 
DIMENSION FISICA  
A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas experiencias que le permite 
tener un mayor dominio y control sobre sí mismo y descubre las posibilidades de desplazamiento 
con lo cual paulatinamente, va integrando el esquema corporal, también estructura la orientación 
espacial al utilizar su cuerpo como punto de referencia y relacionar los objetos con él mismo. En la 
realización de actividades diarias del hogar y jardín de niños, el niño va estableciendo relaciones de 
tiempo, de acuerdo con la duración y sucesión de los eventos y sucesos de su vida cotidiana. 
DIMENSIÓN AFECTIVA  
Esta dimensión está referida a las relaciones de afecto que se dan entre el niño, sus padres, 
hermanos y familiares con quienes establecen sus primeras formas de relacionar, más adelante se 
amplía su mundo al ingresa al Jardín de Niños, al interactuar con otros niños, docentes y adultos de 
su comunidad. 
La afectividad en el niño se aplica emociones, sensaciones y sentimientos; su autoconcepto y 
autoestima están determinados por la calidad de las relaciones que establece con las personas que 
constituyen su medio social. Los aspectos de desarrollo que están contenidos en esta dimensión 
son: Identidad personal, cooperación y participación, expresión de afectos. 
Autonomía Identidad personal: se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene de sí 
mismo, de su aspecto físico, de sus capacidades y el descubrimiento de lo que puede hacer, crear y 
expresar; así como aquello que lo hace semejante y diferente de los demás a partir de sus relaciones 
con los otros. 
Cooperación y participación: Se refiere a la posibilidad de intercambios de ideas, habilidades y 
esfuerzos para lograr una meta en común, Paulatinamente el niño preescolar descubre la alegría y 
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satisfacción de trabajar conjuntamente, lo que gradualmente, lo llevará a la descentración, y le 
permite tomar en cuenta los puntos de vista de los otros. 
Expresión de afectos: Se refiere a la manifestación de sentimientos y estado de ánimo del niño, 
como: alegría, miedo, cariño, rechazo, agrado, desagrado, deseo y fantasía, entre otros. 
Posteriormente, llegará a identificar estas expresiones en otros niños y adultos. 
DIMENSION INTELECTUAL  
La construcción del conocimiento en el niño, se da a través de las actividades que realiza con los 
objetos, ya sean concretos, afectivos y sociales, que constituyen su medio natural y social. La 
interacción del niño con los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno le permiten 
descubrir cualidades y propiedades físicas de los objetos que en un segundo momento puede 
representar con símbolos; el lenguaje en sus diversas manifestaciones, el juego y el dibujo, serán 
las herramientas para expresar la adquisición de nociones y conceptos. El conocimiento que el niño 
adquiere, parte siempre de aprendizaje anteriores, de las experiencias previas que ha tenido y su 
competencia conceptual para asimila nuevas informaciones. Por lo tanto el aprendizaje es un 
proceso continuo donde cada nueva adquisición tiene su base en esquemas anteriores, y a la vez, 
sirve de sustento a conocimientos futuros. 
La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la psicomotricidad, al lenguaje, ala 
afectividad y socialización del niño, lo que permite resolver pequeños problemas de acuerdo a su 
edad. 
DIMENSION SOCIAL  
Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento de la cultura del grupo al 
que se pertenece, a través de las interrelaciones con los distintos integrantes del mismo, que 
permite al individuo convertirse en un miembro activo de su grupo. En las interrelaciones con las 
personas, se produce el aprendizaje de valores y prácticas aprobadas por la sociedad, así como la 
adquisición y consolidación de los hábitos encaminados a la preservación de la salud física y 
mental. Estos aprendizajes se obtienen por medio de vivencias, cuando se observa el 
comportamiento ajeno y cuando se participa e interactúa con los otros en los diversos encuentros 
sociales. Durante el proceso de socialización, gracias a la interacción con los otros, el niño aprende 
normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar parte del grupo al que pertenece. 
Después de que el niño adquiere la identidad personal, al estar inmerso en la cultura de su 
localidad, región y país, va logrando construir la identidad cultural, gracias al conocimiento y 
apropiación de la riqueza de costumbres y tradiciones de cada estado de la República, de cada 
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región y de cada comunidad, a la cual se pertenece, en donde existen diversas manifestaciones 
culturales como: lengua, baile, música, comida, vestimenta, juego y juguetes tradicionales. 
Pertenecía al grupo: Se constituye a partir de la relación del individuo con los miembros de su 
grupo por medio de la interacción; las oportunidades de cooperar, la práctica de normas de 
convivencia y la aceptación dentro del grupo, le permite sentirse paste de él. 
Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: Se refiere a las prácticas que cada pueblo 
ha sido elaborado en su devenir histórico y que se expresan en múltiples formas dentro del hogar y 
comunidad: bailes, cantos, comida, fiestas populares, tradiciones religiosas. 
Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo integral del niño, es 
fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y violencia, donde exista un equilibrio y se 
logre brindar las pautas y modelos adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, 
desarrollar las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que serán 
reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 
2.3 HIPÓTESIS 
El consumo de alcohol de los padres de familia en la Parroquia de Tocachi influye negativamente 
en el desarrollo integral de los niños y niñas, debido a que produce daños psicológicos, 
emocionales y físicos. 
2.4 SISTEMA DE VARIABLES 
En la presenta investigación se trabajaran con dos tipos de variables dependiente  la cual se refiere 
al efecto y la variable  independiente que hace referencia a la causa del problema. 
2.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
Las variables se refieren a propiedades de la realidad cuyos valores varían, es decir, su idea 
contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno. Las variables en la investigación 
representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. 
VARIABLE INDEPENDIENTE.- se denomina variable independiente a aquella que es 
manipulada por el investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la 
expresión de la variable dependiente. 
 Consumo de alcohol en los padres y madres de familia de la Parroquia de Tocachi. 
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VARIABLE DEPENDIENTE.- Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen 
de los que tome otra variable independiente. 
 Influencia negativa en el desarrollo integral de los niños 
 Daños psicológicos, emocionales y físicos en los menores. 
2.6 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 Abstinencia.- virtud que consiste en privarse total o parcialmente de satisfacer un deseo o 
una necesidad creada por un hábito. 
 Alcohol.- nombre genérico de una familia de compuestos químicos de carbono, hidrógeno 
y oxígeno que siempre contienen el grupo funcional hidroxilo (-OH). 
 Alteración.- expresión que indica un cambio en la forma de algo, una perturbación, un 
trastorno o  enojo. 
 Bienestar.- estado de la persona que goza de buena salud física y mental, lo que le 
proporciona un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 
 Capacidad.- conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una función o 
el desempeño de un cargo. 
 Cognitivo.- procesos de la mente relacionados con el conocimiento. 
 Crisis.- situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un 
proceso físico, histórico o espiritual. 
 Deficiencias.- defecto o imperfección, escasez o falta de algo. 
 Dependencia.- necesidad física o psíquica que tiene un individuo de consumir algún 
producto, generalmente perjudicial para el organismo. 
 Depresión.- enfermedad mental que consiste en un trastorno del estado de ánimo. Su 
síntoma habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o 
permanente. 
 Depresor.- sustancia química que ralentiza la actividad del sistema nervioso central. 
 Desarrollo.- crecimiento o progreso de una persona, país o cosa. 
 Desavenencia.- falta de acuerdo o de entendimiento entre varias personas. 
 Droga.- sustancia que elimina el dolor, tranquiliza, excita,  aumenta o disminuye el estado 
consciente, y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia. 
 Efectos.- es todo comportamiento o acontecimiento que puede razonablemente decirse que 
haya sido influido por algún aspecto. 
 Etílico.- líquido transparente, incoloro, de olor penetrante e inflamable que se obtiene 
mediante la destilación del vino y otras sustancias fermentadas y se usa como componente 
de bebidas y en industria. 
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 Familia.-es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. 
 Funcional.- que responde a una función determinada. 
 Hábito.- manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo tipo de acto o 
por el uso reiterado y regular de una cosa. 
 Influencia.- capacidad que tiene una persona de determinar o alterar la forma de pensar o 
de actuar de otra u otras. 
 Ingesta.- toda sustancia liquida o solida suministrada por vía oral. 
 Insatisfacción.- sentimiento de malestar o disgusto que se tiene cuando no se colma un 
deseo o no se cubre una necesidad. 
 Integral.- que está completo o es global. 
 Intoxicación.- enfermedad causada por un veneno o por una sustancia tóxica o en mal 
estado. 
 Niño.-  es una unidad bio –psico- socio-afectiva. 
 Psicoactiva.-  toda sustancia química de origen natural o sintético que al introducirse por 
cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) ejerce un efecto sobre el sistema 
nervioso central (SNC), compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos 
vivos. 
 Responsabilidad.- capacidad de compromiso moral o jurídico de cuidado de una persona 
consigo misma y con todo lo de alrededor. 
 Riesgo.- posibilidad de que ocurra un peligro. 
 Sociabilidad.- calidad de sociable. 
 Tolerancia.- capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de 
determinadas sustancias. 
 Tradición.- conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, se transmiten o se 
mantienen de generación en generación. 




3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para realizar el presente estudio y conocer la influencia que tiene el consumo de alcohol de los 
padres de familia en el desarrollo integral de los niños de la Parroquia de Tocachi utilizamos la 
investigación bibliográfica, investigación de campo e investigación histórica. 
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3.1.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Para algunos autores la investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información sobre 
una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, comprende la utilización de 
libros, revistas, tesis, material inédito, enciclopedias, etc. Asimismo otros autores la conciben como 
el proceso de búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el 
conocimiento existente en un área particular.   
Así mismo Abraham Gutiérrez afirma que la investigación documental bibliográfica consiste en la 
búsqueda de información científica en las bibliotecas, que son lugares donde se guardan y se ordenan las 
enciclopedias, los diccionarios especializados, los manuales científicos y demás clases de libros e 
impresos.(Gutierrez, pág. 36) 
Este tipo de investigación se la utilizó a través de la revisión y análisis de libros sobre la sociedad, 
la familia, el alcohol y la niñez de autores como: AriJoensuu, Dr. Daniel Camus Gundian, Jesús A. 
Pozo, Ricardo J. Pozo, Luis Moya, María Angélica Vázquez, Javier Pons, Ernesto Lammoglia, 
entre otros; también se hizo uso de revistas, documentales y artículos publicados en internet.  
Además se realizó una breve exploración de documentos e informes emitidos por Organismos 
Internacionales como la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la 
Salud, lo cual nos permitió tener una visión mucho mas profunda del tema tratado puesto que 
dichos conceptos, estudios y análisis contribuyeron a ubicarnos en el contexto perfecto de nuestro 
tema. 
3.1.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
La investigación de campo es la cual en donde el investigador trabaja en el ambiente natural en que 
conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que se obtienen los datos más relevantes a 
ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 
experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 
psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.  Este tipo de investigación se 
apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 
observaciones. 
Otro concepto afirma que: 
La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de 
información para el investigador.  En otros términos, es aquella que se lleva a cabo en el “Campo” 
de los hechos, o sea, en los lugares donde se están desarrollando los acontecimientos, por lo que, 
este tipo de investigación conduce a la observación directa y en vivo, de cosas, comportamientos de 
personas; circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo, la naturaleza de las fuentes 
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determina la manera de obtener los datos.(Gutierrez, Técnicas de investigación y metodologia de 
estudio, pág. 33) 
La investigación de campo se realizó a través de la aplicación de una encuesta a las autoridades, 
docentes, niños y madres de familia de Tocachi; además aplicamos la observación participante 
durante el periodo de convivencia de marzo-julio 2011, tiempo en el cual se pudo observar, palpar 
y comprobar la realidad de la población en cuanto al tema de esta investigación. 
3.1.3 INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
Se la define como la investigación que indaga los objetos, los sucesos y acontecimientos en su proceso de 
nacimiento, desarrollo y muerte; en relación con las condiciones históricas concretas que los han 
engendrado.(Gutierrez, Tecnicas de investigacion y metodologia de estudio, pág. 33). 
Este tipo de investigación trata de experiencias  pasadas; se relaciona no sólo con la historia, sino 
también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina 
científica. El investigador cuenta con fuentes primarias y secundarias; de las fuentes primarias, 
obtiene las mejores pruebas disponibles: testimonios de testigos oculares de los hechos pasados y 
objetos reales que se usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Las fuentes secundarias 
tienen que ver con la información que proporcionan las personas que no participaron directamente 
en ella.  
La investigación histórica se la aplicó a través de diálogos establecidos con moradores del Sector, 
con autoridades locales que miran esta problemática desde mucho tiempo atrás y finalmente con 
madres de familia que sufren las consecuencias del consumo de alcohol en los hogares, esto nos 
ayudó a ampliar el conocimiento de la realidad que viven los habitantes de Tocachi y establecer los 
antecedentes históricos que presenta este problema social en este sector. 
3.2 MÉTODOS 
Los métodos que abordamos en esta investigación son los siguientes: Método Científico, Método 
Inductivo y Método Deductivo. 
3.2.1MÉTODO CIENTÍFICO 
El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para 
descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 
Hemos utilizado el Método Científico para seguir todos los procedimientos lógicos e investigativos 
como la observación, revisión de bibliografías, recopilación de datos, análisis, entre otros; estos 
procedimientos nos permitieron comprobar la realidad que nos encontramos investigando además 
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se logró comprobar el nivel de influencia que tiene el consumo de alcohol de los padres en el 
desarrollo integral de los niños de la Parroquia de Tocachi. 
3.2.2 MÉTODO ANALÍTICO 
Se dice que el análisis es un método de investigación de los objetos que nos permite separar algunas de las 
partes del todo para someterlas a estudio independiente. (Gutierrez, Técnicas de investigación y metodologia 
de estudio, pág. 78). 
En la presente investigación se empleó el método analítico a lo largo de todo el trabajo puesto que 
se analizó el problema desde todas las perspectivas; también se lo utilizó luego de la aplicación y 
tabulación de 181 encuestas, pues se analizaron los resultados en forma cuantitativa y cualitativa. 
3.2.3 MÉTODO INDUCTIVO 
El método inductivo se lo define como el proceso que va de lo particular a lo general, o también de 
los hechos a las leyes y se lo aplicó a lo largo de toda la investigación pues el razonamiento de los 
conceptos y casos nos ha llevado a conclusiones acertadas sobre el tema estudiado. 
3.2.4 MÉTODO DEDUCTIVO 
El método deductivo es un proceso que parte de un principio general ya conocido para inferir de él 
consecuencias particulares. 
3.3 POBLACIÓN 
Autores afirman que población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 
referente para la elección de la muestra.  Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados. (Buendia, 
1998, pág. 28). 
La investigación se lleva a cabo en la Parroquia Rural de Tocachi, la misma que cuenta con 1985 
habitantes aproximadamente y cerca de 331 familias con un promedio de 5 a 6 miembros, según 
censo realizado por el INEC en noviembre del 2010, datos que reposan en las oficinas del Gobierno 
Parroquial Autónomo Descentralizado de Tocachi.   
3.4 MUESTRA 
A continuación se presenta la fórmula para determinar cuál será la muestra con la que trabajaremos 
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3.6 TECNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
En la presente investigación se utilizan las siguientes técnicas: Observación, la Entrevista, la 
encuesta y la tabulación. 
3.6.1 LA OBSERVACIÓN 
Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis.  La observación es un elemento fundamental de todo proceso 
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 
Su aplicación dentro de la presente investigación fue determinante y se la empleó a través de la 
observación participante durante el periodo marzo-julio del 2011 pues se acudió al jardín de 
infantes y a las escuelas de la Parroquia en donde a través de actividades infantiles se pudo 
observar el desenvolvimiento, desarrollo y comportamiento de los niños en su entorno educativo. 
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3.6.2 LA ENTREVISTA 
Es  una técnica utilizada para obtener datos, esta consiste en establecer un diálogo entre dos 
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
información u opinión de parte de este. 
La entrevista fue utilizada al establecer un dialogo con las autoridades, maestros, madres y niños de 
la Parroquia lo cual nos permitió obtener más información y una visión más amplia del problema 
investigado. 
3.6.3 LA ENCUESTA 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado 
de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 
escrito, este listado se denomina cuestionario. 
Las encuestas se aplicaron por medio de 181 cuestionarios dirigidos a moradores de la Parroquia de 
Tocachi dentro de los cuales fueron consideradas las autoridades locales, madres de familia, 
docentes de las Instituciones Educativas y  niños.  
3.6.4 LA TABULACIÓN 
La tabulación dentro del presente estudio fue de gran trascendencia pues permitió que se logre 
sistematizar la información recopilada a través de las encuestas además comparando los datos 
numéricos con la hipótesis y con los conceptos expuestos en los primeros capítulos se obtuvo 
información verídica de la realidad del problema en Tocachi.  Los resultados obtenidos de la 
tabulación fueron representados en cuadros estadísticos que permiten una mejor apreciación. 
3.7 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: diario de campo, ficha de 
observación y cuestionario. 
3.7.1 DIARIO DE CAMPO 
Es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son 
susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que 
permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
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El diario de campo en esta investigación fue un instrumento indispensable puesto que en el se 
registraron todos los sucesos y actividades realizadas a lo largo de todo el estudio y que luego 
sirvieron de soporte para su respectivo análisis. 
3.7.2 FICHA DE OBSERVACIÓN 
La ficha de observación es un instrumento de recolección de datos, referido a un objetivo 
específico, en el que se determinan variables específicas. 
Este tipo de fichas se utilizó para registrar de forma ordenada los datos más relevantes que se logró 
observar en la investigación de campo. 
3.7.3  EL CUESTIONARIO 
El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas 
de forma coherente, organizada, secuenciada y estructurada de acuerdo con una determinada 
planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se 
precisa. 
En este estudio se hizo uso de 181 cuestionarios que fueron instrumentos de las encuestas aplicadas 
a los moradores de Tocachi, los cuestionarios fueron elaborados con preguntas que enfocaron el 
problema a investigar; la información obtenida fue comparada con los conceptos teóricos y datos 
investigados y su resultado contribuyó al conocimiento del nivel de influencia del consumo de 
alcohol de los padres de familia en el desarrollo integral de los niños. 
3.8 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
Los instrumentos descritos anteriormente servirán para recopilar la información necesaria para el 
análisis del problema, estos instrumentos serán sometidos al análisis y aprobación de expertos, con 
el fin de obtener la información correcta. 
3.9 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Para confiabilidad de los instrumentos se llevara a cabo una prueba piloto en la que aplicaremos los 
instrumentos y comprobaremos si están elaborados correctamente y si nos serán utilices para 
obtener la información que contribuirán al desarrollo de la investigación. 
3.10  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
El procesamiento de datos se lo lleva a cabo de forma manual y electrónica a través de una base de 
datos para evitar cualquier tipo de error, luego se procederá al análisis. 
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3.11  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
La técnica de análisis de datos representa la forma de como será procesada la información 
recolectada, esta se puede procesar de dos maneras cualitativa o cuantitativa, en esta ocasión se 
utilizará la forma cuantitativa para las encuestas.  Según Sabino el análisis cuantitativo se define 
como: “una operación que se efectúa, con toda la información numérica resultante de la 
investigación. Esta, luego del procesamiento que ya se le habrá hecho, se nos presentará como un 
conjunto de cuadros y medidas, con porcentajes ya calculados”. Esto  permitirá sacar porcentajes y 
representar gráficamente los resultados de los datos obtenidos para tener la información ordenada 
con representaciones visuales que nos permitan su posterior estudio. Para el análisis de los datos es 
necesario definir una técnica de análisis, como podrían ser el análisis cualitativo y análisis 





























4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Los resultados obtenidos de la investigación serán representados en gráficos de barras para una 
mejor visualización. Además se los analizará e interpretará en forma cuantitativa y cualitativa, lo 
que nos permitirá tener una mayor comprensión de la información obtenida. 
4.1.1 FORMULARIO No. 1 DESTINADO A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES 
LOCALES DE LA PARROQUIA DE TOCACHI 








FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
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Según datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a las principales autoridades de la Parroquia 
de Tocachi el 100% de los encuestados consideran que el alcohol si es una droga social puesto que 
su venta es libre en todos los países además, la mayoría de las personas relacionan este consumo a 
la socialización con otros individuos por tanto acostumbran a ingerir bebidas alcohólicas en sus 
reuniones sociales, festejos y otros eventos como parte del suceso. De igual forma se lo considera 
droga porque los daños y consecuencias que produce su ingesta repercuten en todos los niveles de 
la sociedad. 
El alcohol al igual que otro tipo de drogas, si es consumida en exceso y durante mucho tiempo, 
puede dar lugar a un acostumbramiento, a un aumento de la tolerancia, a una fuerte dependencia 
psicológica y, en muchos casos, a una dependencia psíquica; porque crea en el consumidor el deseo 
de continuar bebiendo, pues  siente placer y reduce tensiones o situaciones de malestar; esto se 
conoce como “dependencia”. Además su consumo crea una tolerancia en el individuo, hecho 
indicador y significativo de cualquier droga, esto quiere decir que se necesita cada vez más 
cantidad de alcohol para sentir el mismo efecto que las veces anteriores. El alcohol también está 
catalogado como droga porque cuando se abandona su consumo de forma brusca aparece el 
síndrome de abstinencia, manifestado por temblores, sudoración, taquicardia y ansiedad. 
Los problemas de salud mental relacionados con el alcohol y otras drogas se agrupan de manera 
similar en las dos grandes clasificaciones actuales, por la Organización Mundial de la Salud (OMS 
1996), bajo el nombre de “trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
sustancias psicótropas”, y la Asociación Psiquiátrica Americana (APA, 1995), con el nombre de 

















Problema 2 67% 
Cultura 0 0% 
Enfermedad 1 33% 
Otros 0 0% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
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Como podemos observar en el gráfico para el 67% de autoridades encuestadas el consumo de 
alcohol es un problema en Tocachi y en todo el mundo, puesto que se ha constituido en un 
verdadero problema de salud pública al originar dolor, sufrimiento, enfermedades, molestias o 
efectos sobre la calidad de vida, años de pérdida de vida, lesiones a otros, costos de los servicios 
médicos o sociales o aspectos más amplios del costo económico, además que quienes lo consumen 
están expuestos a adquirir una dependencia física y psicológica que los llevara a conflictos 
internos, familiares y en la sociedad. 
Por otro lado para el 33% de encuestados es una enfermedad debido a que su ingesta ocasiona 
daños en el organismos que muchas veces son irreversibles; tomando en cuenta que la química del 
alcohol le permite afectar casi todo tipo decélula en el cuerpo, incluyendo las que se encuentran en 
el sistema nervioso central; la enfermedad está caracterizada por daños físicos en todos los sistemas 
del organismo, siendo los más complicados los que se relacionan con el sistema cardiovascular, el 
sistema nervioso y el hígado. 
Por estas y otras razones se considera el consumo de alcohol como una enfermedad degenerativa 
con síntomas que incluyen una fuerte necesidad de tomar a pesar de las consecuencias negativas. 























Muy altos 0 0% 
Altos 3 100% 
Medios 0 0% 
Bajos 0 0% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
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¿Cree usted que los niveles de consumo 




Según los datos adquiridos en las encuestas aplicadas el 100% de las principales autoridades de 
Tocachi creen que los niveles de consumo de alcohol en este Sector son altos,  lo cual es realmente 
alarmante puesto que hay varones que se inician en el consumo de licor antes de los 15 años.  
En la Parroquia la edad en la que se consume más alcohol va de los 20 a los 30 años, edad que 
coincide con el ciclo de la juventud, en la que ocurren los matrimonios y el inicio en la formación 
de los hogares o la llegada de los hijos, además es importante mencionar que existe cierto 
porcentaje de adultos mayores que también consumen bebidas alcohólicas con cierta frecuencia. 
Por lo tanto  el consumo de bebidas alcohólicas es considerado como un tema de expectativa para 
el futuro inmediato de las nuevas generaciones de esta Parroquia, considerando que el inicio del 
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FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 

















¿Piensa usted que los niveles de 





Tocachi es considerada una de las Parroquias Rurales más pobres de la Provincia de Pichincha, por 
lo que el 100% de los encuestados piensan que el factor  pobreza está relacionado directamente con 
el consumo de bebidas alcohólicas puesto que la falta de fuentes de trabajo hace que la gente vea 
un refugio en el alcohol. 
La pobreza es el mayor determinante individual de mala salud y se relaciona con elevadas tasas de 
consumo de sustancias nocivas para el cuerpo entre las que consta el alcohol. Además se puede 
decir que la pobreza hace que cada vez se consuman más bebidas alcohólicas de baja calidad lo 
cual aumenta el riesgo de intoxicaciones y daños severos al organismo provocando desordenes 
físicos y psicológicos lo cual, muchas veces tiene como consecuencia el maltrato físico en la 
familia y termina por destruirla. 
Hay que reconocer la función social, ocupacional, económica y política del alcohol en los grupos 
humanos y su importancia en la reproducción de un grupo. Sin embargo hay quienes afirman que la 
pobreza no es una condición del alcoholismo, ni de la violencia, pero si un detonante de 
condiciones de vida con menos calidad; por ejemplo la vida familiar en un entorno de alcohol y 
violencia  es pobre no sólo desde un punto de vista material,  sino en  términos de carencias 




















Cultura 1 33% 
Problemas familiares 2 67% 
Diversión 0 0% 
Influencia social 0 0% 
Otros 0 0% 




FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
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 ¿Cuál cree usted que es la principal 





Como podemos observar en el gráfico de barras el 67% cree que la causa para el consumo de 
alcohol son los problemas familiares por los que atraviesa cada individuo, debido a que muchas 
veces las personas no tiene la orientación necesaria para resolver sus conflictos internos y externos, 
por ello encuentran en la bebida un refugio para escapar de situaciones negativas por las que 
atraviesan.  Este tipo de causa es psicológica pues incluye la necesidad de un consuelo a la 
ansiedad que los oprime por conflictos en las relaciones interpersonales. 
Así también el 33% de encuestados creen que la causa para el consumo de alcohol en Tocachi es la 
cultura pues la historia de la cultura humana es inseparable de la historia del alcohol, y con mayor 
fuerza en los países de América del Sur puesto que los primeros registros de la elaboración de 
bebidas fermentadas datan de miles de años antes de Cristo. La fermentación y destilación de 
ciertas plantas para la obtención de bebidas que produzcan ebriedad y euforia ha sido constante en 
casi todas las culturas de la tierra.  En nuestro país este consumo se ve evidenciado en casi todas las 
celebraciones culturales, por ejemplo en la parroquia de Tocachi durante sus festividades de 
cantonización o religiosas las bebidas alcohólicas son parte fundamental puesto van de la mano con 
los platos típicos de este sector. 
Por otro lado ninguno de los encuestados considera que la diversión y la influencia social no son 





















Desintegración familiar 0 0% 
Abandono 0 0% 
Crisis económica 1 33% 
Enfermedades 0 0% 
Crisis emocional de sus miembros 0 0% 
Violencia 2 67% 
Integración social 0 0% 
Otros 0 0% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 


















¿Cuál de las siguientes consecuencias del 
alcohol cree usted que es la principal que 





El consumo de alcohol altera la organización familiar, sus costumbres, sus actividades cotidianas y 
sus relaciones afectivas, dando lugar a una serie de síntomas típicos como: desconcierto y 
confusión ante el problema (nadie sabe cómo actuar y en ocasiones, se  justifica o se disculpa la 
conducta de quienes lo consumen), gran tensión y estrés en todos los miembros de la familia, 
temor, discusiones, agresividad, incumplimiento de las promesas, reacciones de enfado y 
resentimiento, desconfianza y frustración, poco apoyo emocional y problemas de  incomunicación 
dentro de la familia, sentimientos de culpabilidad y reproches mutuos, entre otros. 
Como podemos observar en el gráfico el 67% de los encuestados coinciden en que la principal 
consecuencia del consumo de alcohol en la familia es la violencia intrafamiliar debido a que 
cuando una persona se encuentra bajo los efectos del alcohol su sistema nervioso se ve alterado y 
pierde control.  Cuando se presentan problemas de violencia intrafamiliar generalmente quienes 
son las víctimas van disminuyendo su autoestima, se convierten en personas frustradas, se van 
enfermando emocional, física y espiritualmente. Esta puede consistir en acciones como pegar, 
golpear, dar patadas, quemar o herir con un arma blanca. Éstas pueden conducir a heridas 
permanentes y algunas veces a la muerte de la  víctima.   
Además la violencia causa en muchos de  los casos la desintegración familiar pues cuando en una 
familia no hay unidad, confianza, consideración y sobre todo respeto entre padres e hijos se va 
formando una barrera que no permite la convivencia, de ahí viene la desintegración pues cada 
miembro intenta buscar cariño y atención fuera del hogar, viviendo así cada cual su independencia.  
Todos estos factores a más del daño familiar ocasionan que cada uno de sus miembros se halle en 
una crisis emocional que se irá reflejando en sus actitudes y comportamientos frente a otros 
individuos,  debido a que es una situación desbordante que hace sentir mal a todos los miembros de 
la familia puesto que es normal que la familia se preocupe, sienta rabia, dolor, miedo y muchos 
otros sentimientos negativos; este malestar emocional suele crear una crisis emocional y dejar 
secuelas en sus miembros. 
Así también el 33% coincide en que la crisis económica también es una de las principales 
consecuencia en la familia que ocasiona esta práctica, puesto que los jefes de familia destinan 
cierto porcentaje de su salario a la ingesta de bebidas embriagantes, lo cual resulta grave, debido a 
que si tomamos en cuenta el costo que este consumo les  representa es significativo en relación con 
los bajos ingresos que obtienen.  
Cabe recalcar que el daño a la economía familiar debido al gasto económico por la recuperación, la 
pérdida de horas de trabajo y los accidentes laborales  afectan a la fuente de los ingresos familiares, 
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amenazando su estabilidad financiera y por ende se pone en riesgo la posibilidad de mantener una 

























7. ¿Cómo autoridad local cual es el mayor problema relacionado con el consumo de alcohol que ha 






Delincuencia 0 0% 
Violencia intrafamiliar 2 67% 
Escándalos públicos 1 33% 
Actos contra la moral 0 0% 
Otros 0 0% 




FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 




























¿Como autoridad local cual es el mayor 
problema relacionado con el consumo de 




De acuerdo a datos obtenidos en la encuesta el 67% de encuestados coinciden en que como 
autoridades el mayor problema relacionado al alcohol que han tenido que enfrentar  es la violencia 
intrafamiliar; en la mayoría de casos en los que aparece el alcohol, este parece tener un papel 
activador de la conducta violenta, de hecho, el abuso de drogas y alcohol sirven para que los 
agresores se otorguen el permiso de tener conductas no permitidas socialmente, como por ejemplo 
agresiones en el núcleo familiar.   
La violencia familiar es una forma de violencia estructural, pues para que ocurra es necesario un 
cierto nivel de aceptación y tolerancia social (apoyada por la cultura, el derecho, la ideología) hacia 
esa violencia; además se asocia con variables como el género y la edad de las víctimas, pues los 
más vulnerables son las mujeres, los niños, adolescentes y personas mayores, puesto que estos 
comportamientos abusivos pueden ocurrir en todo tipo de relaciones,  principalmente en vínculos 
familiares. 
De igual forma el 33% manifiesta haber tenido que enfrentar escándalos públicos como peleas 
callejeras, actos de vandalismo entre otros, que generalmente se registran durante los fines de 
semana, en horas de la noche y madrugada o en actos sociales de la Parroquia como sus fiestas 
tradicionales; cabe recalcar que quienes protagonizan dichos actos están bajo efectos del excesivo 
consumo de alcohol. 
Es de vital importancia mencionar que todos estos problemas son perjudiciales tanto para el 
individuo, para su familia como para la Parroquia en general puesto que se pone en peligro la 


















SI 3 100% 
NO 0 0% 




FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
















¿Considera que el consumo de alcohol 
es un factor que compromete el futuro 




El 100% de quienes llenaron las encuestas consideran que el consumo de alcohol si compromete el 
futuro de los niños y niñas de la Parroquia debido a que este consumo crea una desorganización 
familiar que los afecta en el  proceso de crecimiento y de desenvolvimiento en la sociedad, además 
se ve comprometido su futuro en cuanto al modelo de ciudadanos que los padres y las personas 
adultas les presentan pues muchos pre-adolescentes de la Parroquia de Tocachi ya se han iniciado 
en esta práctica, viendo como algo completamente normal. 
Muchos de los niños que han crecido en hogares en donde se consume alcohol con frecuencia 
tratan de hacerle frente a este problema convirtiéndose en personas controladoras, que viven 
emocionalmente aislados de otros niños y maestros. Sus problemas emocionales no son aparentes 
hasta que se convierten en adultos. 
Tomando en cuenta que los niveles de consumo de alcohol en Tocachi son altos es aún más 
preocupante saber que la edad de inicio para esta práctica es 15 años lo cual compromete 
seriamente el futuro de este sector puesto que los problemas de delincuencia, inseguridad, 















9. ¿Qué aspecto del desarrollo integral de los niños considera usted que es el principal afectado por 





Físico 0 0% 
Emocional 1 33.33% 
Social 0 0% 
Académico 1 33.33% 
Afectivo 0 0% 
Psicológico 1 33.33% 
Otros 0 0% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 



















Físico Emocional Social Académico Afectivo Psicológico Otros
¿Qué aspecto del desarrollo integral de 
los niños considera usted que es el 
principal afectado por el consumo de 




El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se dan una serie de 
cambios físicos, emocionales, sociales, académicos, afectivos y psicológicos, que van a implicar el 
crecimiento del niño. 
El desarrollo infantil va a tener una serie de pautas que podrían denominarse generales, para una 
cultura y momento socio histórico dado. Según la sociedad en la cual se sitúa un niño y su familia, 
habrá cierto desarrollo esperado para un niño de determinada edad. 
El aprendizaje comienza cuanto el niño empieza la escuela, es el comienzo de la formación 
institucional de la mayoría de los niños ecuatorianos. No obstante, los fundamentos del aprendizaje 
se desarrollan bastante antes de que el niño comience a la escuela, pues en la familia adquieren sus 
primeros conocimientos. Los niños con firmes lazos emocionales son más aptos para el 
aprendizaje. Los traumase insatisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo integral 
causadas por el consumo de alcohol de los padres, pueden causar un lento desarrollo del cerebro y 
por ende sus habilidades y capacidades; lo cual dificulta el aprendizaje. 
Según los datos obtenidos el 33.33% de autoridades encuestadas coinciden en que los aspectos del 
desarrollo integral de los niños y niñas que se ven más seriamente afectados por el consumo de 
alcohol de los padres son el aspecto emocional, académico y psicológico.   
Todos los factores mencionados anteriormente son determinantes en el desarrollo integral de los 
niños para lograr un desenvolvimiento optimo como seres humanos y como ciudadanos 
responsables de mejorar la sociedad en la que ellos fueron criados,  por el contrario ningún 












10. ¿Cree usted que las carencias en el desarrollo integral de los niños ocasionadas por el consumo 








FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 






















¿Cree usted que las carencias en el desarrollo 
integral de los niños ocasionadas por el 
consumo de alcohol de los padres de familia 




SI 3 100% 
NO 0 0% 





De acuerdo a datos obtenidos de la encuesta el 100% de encuestados creen que las carencias en el 
desarrollo integral de los niños, ocasionadas por el consumo de alcohol de los padres si influyen y 
negativamente en la sociedad porque los niños crecen con vacíos en las diferentes aéreas de su 
personalidad e identidad lo cual les lleva a seguir patrones de conducta, ya sean positivos o 
negativos, que vieron y aprendieron en sus hogares o a su alrededor.  Además estas insuficiencias o 
necesidades no satisfechas ocasionan serios problemas en su crecimiento lo cual con el tiempo se 
verá reflejado en la sociedad. 
 Los adultos que fueron hijos de padres alcohólicos frecuentemente tienen dificultades para 
identificar y expresar sentimientos pues se vuelven muy rígidos. Algunos descubren que son 
completamente dependientes de los demás; sienten que no tienen el menor sentido de poder de 
decisión respecto de la forma en que viven; a menudo sus vidas están llenas de una sensación 
difusa de temor y de culpa. Todos estos factores desempeñan un papel de vital importancia en las 
vidas profesional y personal de los hijos de hogares con problemas de alcohol. 
Estos factores desempeñan una gran función en el desarrollo de seres humanos y ciudadanos 





















4.1.2 FORMULARIO No. 2 DESTINADO A DOCENTES DE LA PARROQUIA DE 
TOCACHI 






SI 7 100% 
NO 0 0% 







FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 



















El consumo de alcohol es reportado en la más alta proporción tanto como prevalencia de vida como 
de consumo en los últimos años. Pese a ser una droga peligrosa, causante del mayor número de 
casos de adicción y de accidentes asociados a sus efectos psicotrópicos, su carácter social mantiene 
el consumo y es reportado sin mayor problema por los usuarios. En muchos países el consumo es 
diario, acompañando las comidas, como el vino o la cerveza, pero en la Parroquia de Tocachi es 
más frecuente la costumbre de consumirlo los fines de semana y en fiestas o reuniones sociales. 
Según datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a docentes de Tocachi el 100% considera 
que el alcohol si es una droga social debido a que es una substancia química que daña y deteriora el 
cuerpo causando daños irremediables en el organismo; además su ingesta afecta a las personas 
psíquica, emocional y socialmente.  Por otro lado se  considera droga al alcohol porque altera el 
estado de ánimo de quien lo consume ocasionando actos no deseados. Otras de las razones por las 
que se considera al alcohol una droga social es porque se puede comprar en diferentes negocios, a 
pesar de haber restricción de edad para la compra de estos productos, no son suficientes para 
disminuir los altos niveles de consumo. Además porque posee la capacidad de modificar las 
funciones del organismo y por tener un gran poder adictivo. Esta droga genera adicción y puede 
causar que una persona se vuelva drogodependiente, es decir que tenga una necesidad imperiosa de 
conseguir alcohol, a esto se puede sumar la tendencia a aumentar la dosis para sentir los mismos 
efectos que al inicio y hasta la dependencia física y/o psíquica de la sustancia. El alcohol sigue 
siendo la droga social más consumida, cosa de esperarse para una droga social frente a la cual no 
hay dificultad para hacerlo y al contrario, resulta ser índice de buena educación el ofrecerlo en 
muchas ocasiones sociales y de consumo obligado en momentos trascendentes de la vida, como 

















Problema 2 29% 
Cultura 1 14% 
Enfermedad 4 57% 
Otros 0 0% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 

















Problema Cultura Enfermedad Otros





Como se observa en el gráfico el mayor porcentaje que corresponde al 57% de encuestados cree 
que el consumo de alcohol es una enfermedad debido a que quienes lo consumen llegan a sentir 
dependencia, de igual forma se podía describir como una compulsión física unida a una obsesión 
mental. El alcoholismo es una enfermedad que es progresiva y nunca se puede curar, pero al igual 
que muchas otras enfermedades, se puede detener. 
 El 29% piensa que es un problema por las consecuencias que atrae. A lo largo de la historia 
mundial se conoce que el abuso de alcohol es un problema de grandes dimensiones y 
consecuencias sociales y sanitarias para la población en general, y en Latinoamérica tiene alta 
asociación con las conductas violentas y, en especial, con la violencia intrafamiliar y la alta tasa de 
accidentes de tránsito. 
De igual forma el 14% de encuestados manifiesta que es cultura, pues es parte de las costumbres y 
tradiciones que han ido de generación en generación dentro de nuestra sociedad. Es importante 
recordar que el uso del alcohol por el hombre parece remontarse, al menos, a la época paleolítica, 
una historia que sigue después de haberse iniciado hace unos 30.000 años. La ingestión de esta 















3. ¿En que aspecto educativo considera usted que los niños reflejan con mayor frecuencia las 





Comportamiento 3 43% 
Rendimiento académico 2 29% 
Procesos de sociabilidad 0 0 
Problemas de aprendizaje 1 14% 
Comunicación 1 14% 
Otros 0 0 




FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 





















¿En que aspecto educativo considera 
usted que los niños reflejan con mayor 
frecuencia las consecuencias del 




Las conductas que exhiben muchos niños y adolescentes en la sala de    clases con los maestros, 
adultos y compañeros de clase han alentado a los educadores y profesionales escolares a enfocar su 
atención en los factores externos que influyen en la ejecución académica de los estudiantes, 
independientemente del  nivel escolar en que éstos se encuentren. 
Es por esto que de acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas el 43% de docentes coinciden en 
que los niños y niñas reflejan las consecuencias del consumo de alcohol de los padres a través del 
comportamiento por medio de conductas violentas pues muchas veces los niños sienten ira y rabia 
contra el padre que consume alcohol. Además, experimentan mucho enojo hacia el padre o la 
madre porque no les brindan apoyo ni protección; todos estos sentimientos se reflejan a través de 
comportamientos anormales, bruscos y hasta autodestructivos pues los niños no saben cómo 
manifestar lo que les está sucediendo. Estos problemas de comportamiento en niños que por 
pertenecer a familias donde el consumo de alcohol es frecuente se sienten inseguros y se 
encuentran desintegrados del grupo. Estos trastornos se manifiestan en conductas tales como: 
soledad, falta de juegos con los compañeros, rechazo de los compañeros, agresividad, baja 
autoestima y falta de participación en clase. 
De igual forma el 29% piensa que este problema de alcohol se refleja en el rendimiento académico 
o fracaso escolar debido a que los niños también son víctimas de abusos psicológicos que no les 
permite desarrollar su intelecto a máximo; en otros casos se ha podido evidenciar niños totalmente 
distraídos, preocupados y estresados por la tensión que viven sus hogares a causa del consumo de 
alcohol de los padres, estos factores le impiden una adecuada concentración, racionalización y 
asimilación de los conocimientos, lo cual termina perjudicando en su aprovechamiento educativo y 
en su retraso frente a otros niños que no viven esta situación. 
Así mismo el 14% piensa que en los problemas de aprendizaje que tienen algunos niños se refleja 
las consecuencias del consumo de alcohol de los padres puesto que un niño con un trastorno del 
aprendizaje por lo general tiene dificultad en permanecer quieto, prestar atención o lograr 
mantenerse concentrado por un lapso de tiempo. Los problemas de aprendizaje afectan la 
adquisición, asimilación y racionalización de los conocimientos; unos de los principales problemas 
de aprendizaje son: dificultad en atender o seguir instrucciones, dificultad para recordar lo que se le 
acaba de decir, fracasos académicos como consecuencia del poco dominio de destrezas de la 
lectura, escritura y/o aritmética o dificultad en distinguir entre la derecha y la izquierda, entre otras.                                                                                                                                                                    
Por otra parte el 14% piensa que lo reflejan en la comunicación debido a que los niños no expresan 
sus sentimientos ni preocupaciones con palabras o de forma correcta sino que adoptan formas 
violentas y muchas veces autodestructivas para hacer saber la crisis por la que están atravesando. 
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Todos los factores anteriormente descritos forman parte fundamental del aprovechamiento escolar 
y para lograr un proceso de aprendizaje óptimo en donde los niños asimilen los conocimientos y 
adquieran la capacidad de vincularlos a la vida diaria  se requiere total atención por parte de los 




























4. ¿Qué aspecto del desarrollo integral de los niños considera usted que es el principal 





Físico 0 0% 
Emocional 1 14% 
Social 0 0% 
Académico 3 43% 
Afectivo 1 14% 
Psicológico 2 29% 
Otros 0 0% 




FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 























Físico Emocional Social Académico Afectivo Psicológico Otros
¿Qué aspecto del desarrollo integral 
de los niños considera usted que es el 
principal afectado por el consumo de 




Como podemos observar en las barras el 43% de los docentes coinciden en que el aspecto 
académico es el factores del desarrollo integral de los niños que más se ve afectado por el consumo 
de alcohol de los padres de familia, pues los niños que sufren este tipo de problemas familiares los 
reflejan en sus bajas calificaciones debido a que estos  conflictos internos y externos por los que 
atraviesan los afectan seriamente en su desempeño intelectual; estos conductas son su forma de 
expresarse pues no se sienten confiados de hacerlo de otra manera. 
El 29% piensa que es el aspecto psicológico debido a que varios estudios realizados en todo el 
mundo aseguran que los hijos de personas alcohólicas tienen mayor predisposición a desarrollar 
problemas derivados del abuso de sustancias y otros trastornos psicopatológicos, así como una 
mayor tendencia al fracaso escolar, déficit cognitivo y problemas médicos. Además uno de los 
mayores problemas psicológicos causados por este consumo en los hogares es la confusión de los 
niños al escuchar sermones de doble moral pues muchos padres castigan y prohíben a sus hijos 
todo tipo de consumo pero sin embargo ellos lo hacen con normalidad, es por esto que los niños se 
hallan confundidos al escuchar una cosa y ver otra.  Dentro de los principales daños psicológicos se 
encuentran las depresiones, rechazo de los demás, entre otras. Finalmente el14% considera que el 
aspecto emocional y el aspecto afectivo también se ven alterados por la presencia del alcohol 
puesto que los padres que consumen alcohol frecuentemente incumplen promesas hechas a sus 
hijos, lo cual crea en los niños una reacción de enfado y resentimiento que finalmente se convierte 
en desconfianza y frustración esto no les permite manifestar sentimientos de afecto; el aspecto 
emocional y afectivo en los niños es muy importante pues es necesario recordar que son 100% 
afectivos y que son de vital importancia para su seguridad y confianza en si mismos, las muestras 











5. ¿A causa del consumo de alcohol de los padres de familia cual es el principal problema que 


















FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 


















¿A causa del consumo de alcohol de los 
padres de familia cual es el principal 
problema que usted ha podido evidenciar 




Maltrato físico 0 0% 
Maltrato psicológico 2 29% 
Maltrato sexual 0 0% 
Deserción escolar 1 14% 
Desinterés de los padres 4 57% 
Desnutrición 0 0% 
Abandono 0 0% 
Otros 0 0% 




La participación de los padres y madres de familia en la educación académica de los hijos es un 
factor determinante para alcanzar el éxito de los niños; esto involucra, en primer lugar, poder 
sostener los crecientes gastos asociados a la educación, en segundo lugar, implica sostener su 
motivación respecto al estudio, y mantener condiciones de estabilidad en el funcionamiento del 
hogar. La participación parental se refiere al involucramiento de los padres en una o varias 
actividades relacionadas con la escuela, por ejemplo, asistir a las juntas de padres de familia, 
participar de manera voluntaria en la mejoramiento de la escuela, ayudar a los hijos con la tarea y 
animar los logros de los hijos, entre otras. 
Sin embargo cuando en el seno familiar se crean problemas como el consumo de alcohol de los 
padres, no se logra obtener esta colaboración indispensable; es así que en la Parroquia de Tocachi 
según datos obtenidos a través de la encuesta dirigida a los docentes el 57% de encuestados 
concuerdan en que a causa del consumo de alcohol de los padres han podido evidenciar en sus 
alumnos problemas de desinterés de los padres en los procesos educativos de sus hijos debido a que 
no se ven interesados en el avance y mejoramiento de sus niños en el ámbito  académico puesto que 
muchos de los niños realizan sus tareas en casa solos, sin supervisión o guía de alguno de los 
padres.  Esto supone un grave problema en la Parroquia pues muchos niños desertan de la escuela y 
en otros casos terminan la primaria pero no se ven interesados en continuar con la educación. 
Por otra parte el 29% manifestó haber enfrentado problemas de maltrato psicológico de sus 
alumnos por parte de padres en estado etílico, cabe recordar que el maltrato psicológico se basa en 
comportamientos intencionados, ejecutados desde una posición de poder y encaminados a 
desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza personal. Su 
padecimiento lleva a la despersonalización, al mismo tiempo que genera dependencia hacia persona 
que los inflige; se considera maltrato psicológico a todo tipo de insultos, acusaciones, amenazas, 
críticas destructivas, gritos, manipulaciones, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios. 
Del mismo modo el 14% ha evidenciado problemas de deserción escolar a la cual podemos definir 
como el abandono temporal o definitivo de los estudios formales debido a diversos factores que 
influyen en el niño y como consecuencia se produce el rezago educativo y la analfabetización, 
asimismo baja la autoestima y se comienza a perder la esperanza en la educación; este problema 
educativo afecta al desarrollo de la sociedad, y particularmente a Tocachi debido a que detiene el 





6. ¿Considera que el consumo de alcohol de los padres los limita en la participación del 









FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 























¿Considera que el consumo de alcohol 
de los padres los limita en la 





Si 7 100% 
No 0 0% 




El 100% de los docentes encuestados consideran que el consumo de alcohol de los padres de 
familia si los limita en la participación del desarrollo integral de los niños/as  debido a que van 
perdiendo el interés por la enseñanza, control, cuidado total de sus hijos y por la importancia de 
satisfacer todas sus necesidades tanto físicas, emocionales y psicológicas lo cual no les permite un 
normal desarrollo.   
El padre de familia también debe formar parte en el proceso educativo, más que la ley lo faculta, se 
debe integrar no solamente al interior de los Centros Educativos, sino también en la relación con 
los docentes y sus hijos para que la educación sea mejor y el máximo beneficiado sea el estudiante, 
especialmente durante esta etapa de formación del niño, que necesita del máximo apoyo posible y 
uno de los factores que inhiben la participación de los padres de familia en el proceso educativo y 
en el aprendizaje escolar es sin duda alguna el consumo de alcohol. 
La educación actual exige en la escuela la participación del trinomio: Docente- Alumno – Padre de 
Familia; ya que los profesores junto a los padres de familia cumplen funciones que se 
complementan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es importante que el padre y la madre 
participen activamente para reforzar el proceso y lograr un mayor y mejor aprendizaje de sus hijos, 
en este caso los niños de Tocachi tienen menos ventajas que los niños de otros Centros Educativos, 




























FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 




















¿Cree usted que los niños que provienen de 





Si 7 100% 
No 0 0% 




Según datos recolectados por la encuesta el 100% de los docentes cree que los niños que provienen 
de hogares en los que se consume alcohol son potenciales bebedores y que en un futuro adoptarán 
este mal hábito pues viven constantemente en este entorno y al evidenciar la conducta repetitiva de 
los padres la adoptarán como suya, puesto que los padres son ejemplo de conducta para los hijos. 
Los hijos de padres consumidores frecuentes de alcohol tienen más probabilidades de empezar a 
tomar durante su adolescencia y a desarrollar desórdenes de uso de alcohol. La forma en que los 
padres beben alcohol y sus actitudes favorables hacia la bebida están asociadas con el hecho de que 
sus hijos adolescentes comiencen a beber alcohol y continúen haciéndolo. Los niños ven desde 
muy pequeños cómo en la mesa familiar se consume normalmente por parte de sus mayores y es 
sabido que esto produce imitación. 
Cabe recalcar que los padres son la primera escuela y de los cuales adquirimos nuestros primeros 

















8. ¿Considera usted que involucrar a los padres de familia en los procesos educativos y crear 






Si 6 86% 
No 1 14% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 




















¿Considera usted que involucrar a los padres 
de familia en los procesos educativos y crear 
una corresponsabilidad educativa ayudaría a 




Como se puede apreciar en el gráfico,  el 86% de los docentes encuestados consideran que 
involucrar a los padres de familia en los procesos educativos y crear una corresponsabilidad 
educativa si contribuiría  a reducir los niveles de consumo de alcohol debido a que los padres 
tendrían más responsabilidad y sentirían más control de sus hijos, además porque comprenderían 
que son ejemplos de sus hogares.  
Para lograr una educación de calidad, es fundamental fortalecer el rol de los padres de familia 
como formadores y participantes activos del proceso de formación de sus hijos. Los Centros 
Educativos se deben convertir en el espacio natural donde los padres o personas responsables de los 
niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación integral de éstos, establezcan una 
relación de corresponsabilidad en la formación y construcción de valores con directivos, docentes, 
con otros padres de familia y en general, con toda la comunidad educativa en beneficio de los 
niños. Si los padres o responsables de los menores se integran activamente a la dinámica de las 
instituciones educativas, seguramente podrán establecer objetivos claros en su papel de formadores. 
Las investigaciones más recientes sugieren que hay menos probabilidades de que los niños beban 
alcohol si los padres forman parte de sus vidas y participan en sus actividades y cuando tanto los 
niños como los padres indican que tienen una relación estrecha. 
Por el contrario el 14% cree que involucrarlos en el proceso educativo no ayudaría a disminuir los 













4.1.3 FORMULARIO No. 3 DESTINADO A NIÑOS Y NIÑAS DE LA PARROQUIA 
DE TOCACHI 
 






Si 20 83% 
No 4 17% 






FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 






















Como podemos observar en el gráfico de barras el 83% de los niños/as encuestados creen que el 
alcohol si es una droga porque puede causar graves daños a las personas que acostumbran a 
ingerirlo. El supuesto origen divino del alcohol, su empleo como sustancia embriagante - lúdica y, 
más recientemente, su incorporación social como alimento normativo, no ha impedido su 
consolidación como una de las drogas más nocivas y de uso más extendido. 
La OMS afirma que el alcohol es la droga más consumida y más peligrosa, porque es socialmente 
aceptada (hasta estimulada comercialmente) y legalmente permitida.  
Por el contrario el 17% considera que no es una droga debido a que su consumo es totalmente legal 
y en ciertos casos también se lo podría llamar normal pues si lo consume moderadamente pasa a 



























Bueno 0 0% 
Malo 21 88% 
Normal 2 8% 
No se 1 4% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
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Según datos obtenidos a través de la aplicación de una encuesta se conoce que el 88% de los 
niños/as encuestados piensan que consumir alcohol es malo debido a que daña el organismo, crea 
dependencia, crea violencia y atrae todo tipo de problemas, a pesar de su condición de menores los 
niños encuestados tienen conocimiento de que el consumo de alcohol es perjudicial para los 
individuos, las familias y la sociedad; puesto que produce enfermedades, crisis económica y todo 
tipo de violencias. 
Es posible que los niños de la Parroquia de Tocachi tengan este conocimiento sobre el consumo de 
alcohol en base a las experiencias que han tenido que vivir desde sus hogares; por lo que también 
es un factor muy importante a considerar. 
Asimismo el 8% cree que consumir alcohol es normal pues se lo puede adquirir libremente y se lo 























Por problemas 8 33% 
Por cultura 3 13% 
Por enfermedad 1 4% 
Por diversión 5 21% 
Por influencia 6 25% 
Otra  1 4% 
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El 33% de los niños encuestados consideran que las personas consumen alcohol por los problemas 
que los aquejan pues existen problemas de pareja, laborales, problemas personales, inseguridades, 
perdida de seres queridos, crisis económica, emocional y otros; por lo que buscan en el alcohol un 
refugio o consuelo al estrés que estas dificultades les pueden provocar. 
El 25% manifiesta que entre las principales motivaciones para el consumo de alcohol es la 
influencia de amigos, familiares, etc. quienes muchas veces causan gran presión para que se lo 
consuma y cuando el individuo termina cediendo a esta persuasión siente la aceptación del grupo 
social. Por otra parte el 21% piensa que la gente consume alcohol por diversión pues creen que 
estas bebidas les ayuda a relajarse y mostrarse mucho más divertidos, espontáneos y amigables. 
Asimismo el 13% cree que se debe a la cultura puesto que es parte de las costumbres y tradiciones 
propias de nuestra sociedad; recordemos que en casi todas las sociedades existen tradiciones 
culturales que fomentan el consumo de bebidas alcohólicas y que algunos individuos  de estos 
grupos abusan del consumo de alcohol o desarrollan una dependencia hacia el mismo. En estos 
casos, el alcohol puede modificar profundamente la vida familiar y social de estas personas. 
Por otro lado el 4% piensa que la gente lo consume por enfermedad pues son víctimas del 
alcoholismo y su dependencia por este los hace necesitar de esta sustancia para sentir sus efectos 
embriagantes y  poder estar  tranquilos.  Finalmente  el 4% cree que son otras las causas por las que 




















Físicas 9 38% 
Económicas 5 21% 
Emocionales 7 29% 
Sociales 2 8% 
Otras 1 4% 
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Físicas Económicas Emocionales Sociales Otras
¿Cuál crees tú que es la principal 




Como se observa en las barras el 38% de los niños/as encuestados conocen que el alcohol tiene 
consecuencias físicas pues su ingesta es perjudicial para el cuerpo debido a que muchos órganos 
son afectados y se van deteriorando de manera acelerada por ejemplo el hígado, el estómago y 
otros, de igual forma si se sufre alguna enfermedad, causada por cualquier motivo, se puede 
empeorar su estado.  Por otro lado el 29% cree que el consumo de alcohol puede traer 
consecuencias emocionales como (depresión, ansiedad, etc.) estos factores agudizan los estados 
anímicos y por ende las relaciones sociales de los individuos. Asimismo el  21% piensa que otra 
consecuencia del consumo de alcohol se ve reflejada en la economía  pues el costo no solo 
corresponde a la adquisición del licor sino también a otros gastos que se presentan antes, durante y 
después de una borrachera. 
Así también el 8% manifiesta que hay consecuencias sociales que afectan directamente el entorno 
en el que el individuo se desenvuelve puesto que es dentro de su círculo social que se encuentran 
las relaciones interpersonales con la familia, amigos y personasen general.  Finalmente un 4% 
considera que las causas de consumo pueden ser otras. 
Es notorio el nivel de conocimiento que tienen los niños sobre las consecuencias del consumo de 
alcohol lo cual es importante para empezar a realizar una prevención de este problema pues es 
mucho más factible concientizar sobre el daño que el alcohol causa y así reducir los niveles de 


























FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
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Conforme a los datos obtenidos de las encuestas podemos observar que el  83% de niños/as 
encuestados respondieron que si se consume alcohol en sus hogares lo cual representa un alto 
porcentaje, dato con el cual se confirma que los niveles de consumo de alcohol en Tocachi son 
altos, esta información revela que un gran porcentaje de los niños y niñas de esta Parroquia 
presentan algún tipo de riesgo en su desarrollo integral lo cual es realmente alarmante pues en unos 
años más se reflejaran estas carencias y se podrán evidenciar serios problemas.  También 
podríamos decir que la mayoría de estos niños han vivido experiencias muy cercanas a las graves 
consecuencias que tiene el alcohol y esto es muy triste puesto que es en la etapa de la infancia es 
donde debemos almacenar hermosos recuerdos y vivencias que marquen nuestras vivas; sin 
embargo con la presencia de alcohol en el hogar estos recuerdos no serán tan positivos. 
 
Por el contrario el 17% de niños y niñas encuestados asegura que en sus hogares no se consume 
alcohol lo cual es bueno, pero también este dato nos ayuda a confirmar que el consumo de alcohol 






























Padre 10 42% 
Madre 2 8% 
Hermanos 3 13% 
Abuelos 1 4% 
Tíos 7 29% 
Otros 1 4% 
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Padre Madre Hermanos Abuelos Tíos Otros
¿Cuál es el miembro de tu familia que 





Según datos obtenidos el 42% de los niños/as manifiestan que son los padres quienes más 
consumen alcohol, como se puede apreciar en el gráfico el porcentaje más alto de consumo 
corresponde a los padres de familia lo cual es alarmante puesto  son el fundamento de la familia, 
modelo a seguir por los hijos y principal autoridad del hogar; esto significa que no existen 
relaciones saludables entre padres e hijos pues recordemos que el alcohol daña las vías de 
comunicación y perjudica las relaciones personales por lo que la relación padres e hijos se 
encuentra en crisis.  Dentro de las consecuencias psicológicas del consumo de alcohol está el 
sentimiento de culpa lo cual impide mantener una relación afectuosa y respetuosa con los hijos, 
esto a su vez genera comportamientos negativos o de rechazo hacia los padres imposibilitando un 
vínculo afectivo y de confianza en la familia. 
El 29% manifiesta  que son los tíos quienes más alcohol consumen, familiares directos y muy 
cercanos a los niños, el 13% los hermanos que generalmente son mayores y quienes están a cargo 
de los niños mientras sus padres laboran; muchos niños miran a sus hermanos mayores e imitan sus 
actitudes, lo cual también es preocupante pues ellos continuarán con este problema. Por otro lado el 
8% aseguró que las madres son quienes más consumen alcohol, esto es preocupante puesto que las 
madres son las encargadas de la crianza y cuidado de los hijos, en la mayoría de los hogares, 
entonces si las madres se encuentran en estado etílico los hijos quedan totalmente desprotegidos y 
son vulnerables a cualquier tipo de abuso o maltrato. El 4% dijo que son los abuelos quienes tiene 
varios años de consumo e incluso mucho de ellos son considerados alcohólicos puesto que 
consumen alcohol sin ningún tipo de restricción; finalmente el 4% dijo otros. 
Estos datos confirman que los niños de la Parroquia de Tocachi se desarrollan en un entorno en el 
que la presencia del alcohol está muy cercana a las familias y que al menos un miembro directo de 
su familia está relacionado a este mal hábito.  Esto supone un gran problema para el desarrollo 
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Diario 4 17% 
Fines de semana 8 33% 
Una vez al mes 2 8% 
Dos veces al mes 3 13% 
A veces 7 29% 
Otros 0 0% 




Como se observa en la gráfica el 33% de encuestados manifiestan que la frecuencia con que alguno 
de sus familiares consume alcohol es los fines de semana a quienes se los podría asociar con serios 
problemas con el alcohol debido a que no se considera normal esta periodicidad de consumo puesto 
que el cuerpo humano requiere mínimo de 90 días para eliminar todo residuo de alcohol en la 
sangre y al no desechar esta sustancia el cuerpo se va acostumbrando a su presencia y se va creando 
la tolerancia y dependencia; esto con el tiempo se irá incrementando y el cuerpo sentirá la 
necesidad física de alcohol, es así como se va cayendo poco a poco en el alcoholismo. 
El 29% dijo que en sus hogares este consumo se lo realiza a veces por lo que no es muy frecuente, 
sin embargo debemos tomar en cuenta que para muchos niños consumir alcohol dos o tres veces a 
la semana significa a veces por lo que también es un consumo con una frecuencia significativa. 
El 17% contestó que el consumo de alcohol es a diario de lo cual podríamos decir que tienen la 
enfermedad del alcoholismo pues su organismo ya está acostumbrado a sentir la presencia del 
alcohol en la sangre y sobre todo existe un alto grado de dependencia psicológica y física a la 
sustancia. Por otro lado  el 13% piensa que el consumo es dos veces al mes, lo que aún sigue siendo 
un dato preocupante puesto que el cuerpo no ha podido desechar las toxinas generadas en la sangre.  
Finalmente  el 8% dijo que una vez al mes.   
Como podemos observar todas las opciones de respuesta presentan un problema con el uso y abuso 





















Tristeza 8 33% 
Decepción 3 13% 
Angustia 1 4% 
Miedo 6 25% 
Soledad 1 4% 
Ira 4 17% 
Otros 1 4% 
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Tristeza Decepción Angustia Miedo Soledad Ira
¿Cuál es el sentimiento que más te 





Según datos recopilados por las encuestas el 33% de encuestados coincide en sentir tristeza cuando 
mira algún miembro de su familia en estado etílico esto puede llevar a los niños/as a un nivel de 
depresión infantil que puede ser manifestado a través de comportamientos distintos, como aislarse 
de sus amigos, no socializar, no tener deseos de jugar y tratar de no pensar en la situación por la 
que atraviesa su familia. 
 El 25% dice sentir miedo debido a que las personas que se encuentran bajos los efectos del alcohol 
se tornan violentas y agresivas, además porque temen que sus padres se puedan enfermar a causa 
del alcohol o que les ocurra algún tipo de accidente, el 17% siente ira puesto que no entienden 
porque sus familiares consumen alcohol y porque no les brindan el apoyo, atención y cariño que 
requieren, el 13% dice sentir decepción a la cual podemos definir como un sentimiento de 
insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona que, 
si perdura, es un desencadenante para la frustración y más adelante, la depresión. 
Por otro lado el 4%siente angustia un sentimiento muy difícil de expresar para los adultos y aún 
más para los niños debido a que no saben que sucederá con su ser querido que esta borracho y no se 
encuentra en el hogar, el 4% siente soledad pues no los escuchan, no los atienden y se sienten 
completamente abandonados, de aquí que aparecen comportamientos violentos de los niños pues de 
alguna manera tratan de llamar la atención de sus padres.  Finalmente el 8,33% considera que son 
otros los sentimientos que les ocasiona ver a un miembro de su familia en estado etílico. 
Todos estos sentimientos negativos que el consumo de alcohol de los padres produce en los niños y 
niñas de Tocachi son un antecedente muy valioso para asegurar que las consecuencias del alcohol 
en las familias y principalmente en los niños son muy graves, puesto que estos efectos alteran 
seriamente la parte psicológica y emocional de los menores.  Cabe mencionar que los padres 
cumplen el papel de protectores dentro de los hogares, sin embargo cuando el alcohol está presente 
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¿Cuál crees tú que es el principal 
problema familiar que causa el 




Violencia intrafamiliar 4 17% 
Problemas económicos 2 8% 
Enfermedades 2 8% 
Falta de cariño y atención 5 21% 
Desintegración familiar 1 4% 
Tristeza de los hijos 9 38% 
Otros 1 4% 




De acuerdo con la investigación realizada el 38% dice que la principal consecuencia del consumo 
en la familia es la tristeza de los hijos pues a ellos no les gusta ver a sus padres o a  cualquier 
miembro de su familia borracho, en este caso se presentan sentimientos como vergüenza, 
culpabilidad, baja autoestima y otros que entristecen a los hijos y les roba la alegría de su niñez. El 
21% cree que la falta de cariño y atención es otra consecuencia que sufren las familias a causa del 
alcohol debido a que los padres no les brindan el tiempo ni el cariño necesario a sus hijos debido a 
que quienes consumen alcohol con cierta frecuencia están expuestos a cambios de humor muy 
bruscos que son muchas veces incontrolables; este problema daña toda posibilidad de acercamiento 
afectivo entre padres e hijos.  El 17% piensa que la violencia es otra de las tantas consecuencias 
pues el alcohol convierte a los individuos en seres violentos  e impulsivos que no se pueden 
controlar pues bajo los efectos del alcohol se hallan en un estado de agresividad que los hace 
reaccionar en cualquier momento, el 8% cree que también existen consecuencias económicas que 
afectan al hogar pues se debe restar los costos de las borracheras y todos los gastos que estas 
producen de los bajos ingresos que las familias obtienen, lo cual les deja un déficit.  
De igual forma el 8% piensa que el alcohol también trae consecuencias físicas en las familias pues 
se producen enfermedades que afectan a su estabilidad, el 4% cree que la desintegración familiar es 
otra de las tantas consecuencias del alcohol en la familia pues es común ver hogares destruidos por 
el uso y abuso de licor; puesto que se presentan dificultades para establecer rutinas y planificación 
de la familia, el no poder contar con el padre o la madre, ante situaciones sociales, el día a día de la 
familia, porque se encuentra alcoholizada va creando incertidumbre e inseguridad que termina 
dividiendo los hogares.  Por otro lado el 4% piensa que son otras las consecuencias que este 

















Si 14 58% 
No 10 42% 
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¿Has sufrido algún tipo de maltrato 






Según  la información recogida a través de la investigación el 58% de niños encuestados 
manifiestan que si han sufrido algún tipo de maltrato por parte de una persona en estado etílico lo 
cual representa un porcentaje significativo mientras que el 42% manifiestan no haber sufrido 
ningún tipo de maltrato; puede considerarse que muchos de los encuestados tienen miedo o sienten 
vergüenza  expresar que si han sido víctimas de algún tipo de maltrato; cabe recalcar que existen 
diversas formas de maltrato por ejemplo verbal (con insultos, gritos) física, (todo tipo de golpes), 






















4.1.4 FORMULARIO No. 4 DESTINADO A LAS MADRES DE FAMILIA DE LA 
PARROQUIA DE TOCACHI 
 






Si 134 91% 
No 13 9% 
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De acuerdo con la investigación realizada podemos determinar que el 91% de madres encuestadas 
consideran que el alcohol si es una droga pues quienes lo consumen entran en diferentes estados de 
ánimo, primero la alegría, la euforia seguida de depresión, mal estar, culpa, etc.  Además posee 
propiedades adictivas que van envolviendo de manera silenciosa a quienes lo consumen, a 
diferencia del café y el tabaco, el alcohol si se lo considera una droga porque su química modifica 
la personalidad de quien lo consume en exceso y afecta de forma importante su conciencia. El 
peligro de consumir alcohol  está presente por igual en todas las personas, aunque el conocimiento 
de esta droga puede contribuir a evitar que se caiga en sus redes. La adolescencia es una etapa 
difícil del desarrollo, donde se pueden favorecer las conductas de consumo de drogas y 
principalmente de alcohol, ya sea por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la libertad 
en la toma de decisiones, la creencia de determinados mitos o la imitación a los adultos. 
El alcohol al igual que todo tipo de drogas es completamente nocivo para la salud y su consumo va 
generando mayor necesidad de hacerlo e ir incrementando la cantidad que se ingiere para sentir 
mejor sus efectos, lo que también sucede con otras drogas, asimismo podemos decir que el alcohol 
de igual forma que otras drogas compromete seriamente los diferentes ámbitos de la vida de los 
individuos. Por otra parte el 9% no cree que sea una droga pues su elaboración y comercialización 
son completamente normales, tanto, que incluso existen formas naturales de adquirir bebidas 
embriagantes como por ejemplo a través de la fermentación de ciertos frutos; en la Parroquia de 
Tocachi es común la elaboración del guarango, bebida tradicional del sector, que tiene efectos 


















Problema  76 52% 
Cultura 18 12% 
Enfermedad  53 36% 
Otro  0 0% 
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Problema Cultura Enfermedad Otro





Según datos obtenidos en la encuesta el 52% de madres encuestadas coinciden en que el consumo 
de alcohol es un problema pues trae muchas consecuencias negativas para quienes lo consumen y 
para quienes lo rodean, el 36% de encuestadas piensa que es una enfermedad por la dependencia 
física y psíquica que crea en quienes  lo consume. Es así que  lo considera la OPS pues afirma que 
el consumo de alcohol en forma periódica es una enfermedad crónica, progresiva y fatal, 
caracterizada por tolerancia y dependencia física y por cambios orgánicos patológicos.  En Tocachi 
existe predominio del sexo masculino de esta afección, aunque es cada vez mayor su adición por el 
sexo femenino y en jóvenes en general, se observa en más del 16 % de las personas mayores de 65 
años a quienes podríamos considerar como enfermos puesto que a su edad los efectos del alcohol 
son aún más peligros. 
El alcoholismo es aceptado universalmente como uno de los principales problemas de la salud 
pública en todo el mundo y representa una grave amenaza al bienestar y a la vida de la humanidad. 
Por esta razón, en la actualidad, muchos países dedican cuantiosos recursos financieros a su 
investigación. 
Como podemos observar en el gráfico el  12% piensa que es cultura porque se lo ve muy ligado a la 
sociedad a través de costumbres, tradiciones, ritos religiosos y todo tipo de eventos que van 
trascendiendo de generación en generación. Desde la antigüedad se conocen sus formas de 
fabricación y sus efectos nocivos del uso y abuso de estos productos pues existen escritos de las 


















Cultura 11 7% 
Problemas familiares 58 39% 
Diversión 30 20% 
Influencia social 48 33% 
Otros 0 0% 
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¿Cuál cree usted que es la principal 




Según los datos obtenidos podemos observar que el 39% de madres encuestadas atribuyen la causa 
de consumo de alcohol a los problemas familiares o de pareja por los que atraviesan los individuos 
que los lleva a refugiarse en el alcohol, buscando en este un escape o rápida solución sin embargo 
el consumo de alcohol empeora estas crisis. El 33% cree que esto se debe a la gran influencia social 
que existe en todas partes debido a que en todo acto social que involucra el encuentro de familias, 
amistades, etc. se lo consume con normalidad, entonces, muchas personas lo terminan haciendo por 
sentir la aceptación de quienes lo rodean. De igual forma el 20% dice que la gente toma por 
diversión pues sus efectos los ayuda para sentirse más a gusto y disfrutar mejor de lo que hacen 
aunque los efectos secundarios sean graves y el 7% piensa que este consumo ya está ligado 
fuertemente a la cultura pues es parte de nuestra sociedad y de nuestra herencia nacional. 
Como ya lo hemos analizado el consumo de alcohol y su gran crecimiento anual en el mundo se lo 
atribuye a distintas causas tanto internas como externas que llevan a los individuos a formar parte 
























Desintegración familiar 9 6% 
Abandono 10 7% 
Crisis económica 37 25% 
Enfermedades 20 14% 
Crisis emocional de sus miembros 14 10% 
Violencia intrafamiliar 57 38% 
Integración social 0 0% 
Otros 0 0% 




FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
























¿Cuál de las siguientes consecuencias 
del alcohol cree usted que es la 





Como es de conocimiento general el consumo de alcohol de los padres de familia trae muchas 
consecuencias principalmente en los hogares debido  a que las funciones de la familia se alteran y 
se terminan intercambiando roles y responsabilidades; es así como los padres pierden autoridad y 
respeto frente a los hijos quienes además son susceptibles a repetir el circulo de consumo cuando 
lleguen a una determinada edad. 
Es así que según la investigación podemos conocer que el 38% de madres encuestadas coincide en 
que una de las consecuencias más notorias del alcohol en la familia es la violencia intrafamiliar, 
cabe mencionar que la violencia intrafamiliar en la Parroquia de Tocachi es un fenómeno que se 
incrementa notablemente los fines de semana, cuando se presenta una elevada ingesta de 
alcohol. Por otro lado el 25% piensa que la crisis económica también es un factor determinante 
puesto que los ingresos que perciben son bajos por lo que cualquier gasto o ingreso tienen mucha 
importancia para las familias, de igual forma el 14% dice que las enfermedades son otra de las 
consecuencias del consumo de licor, el 10% piensa que la crisis emocional de sus miembros es otra 
grave consecuencia pues aparecen muchos sentimientos y actitudes dentro del hogar que van 
deteriorando las relaciones afectivas y de comunicación, por otro lado el 7% dice que el abandono 
también forma parte de las graves consecuencias del alcohol puesto que cuando es el padre quien se 
dedica a este consumo tanto la esposa como los hijos no sienten el apoyo del padre sino que más 
bien se sienten abandonados y reemplazados por el alcohol, el 6% seleccionó a la desintegración 
familiar como consecuencia del alcohol en la familia debido a que la comunicación y las 
manifestaciones de afecto son muy escasas la relación termina por destruirse y finalmente el 1,36% 
dice que una consecuencia del alcohol es la integración social.   
Estos datos confirman que las madres de familia de Tocachi conocen que el consumo alcohol en la 
familia tiene graves consecuencias físicas como emocionales y psicológicas de sus miembros, así 
















SI 89 61% 
NO 58 39% 




FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 



















¿Su familia ha estado expuesta a algún tipo de 




Como se logra apreciar en el gráfico de barras el 61% de madres de familia aseguran que su familia 
si ha estado expuesta algún tipo de maltrato a causa del consumo de alcohol, recordemos que el 
maltrato en cualquiera de sus formas es perjudicial para el bienestar de los individuos y sobre todo 
de los niños y niñas, este porcentaje es preocupante pues es superior a la mida madres encuestadas  
lo que significa que muchos de los niños han sido víctimas de algún tipo de maltrato ya sea verbal, 
físico, psicológico, emocional, esta es la pauta para afirmar que el desarrollo integral de los niños 
de la parroquia si está en riesgo puesto que cualquier tipo de maltrato puede dejar secuelas que 
impidan a los niños desenvolverse de forma adecuada; por otra parte el 39% manifestó no sufrido 
ningún tipo de abuso o maltrato. 
Como podemos apreciar en el gráfico gran parte de las familias de la Parroquia alguna vez se han 
visto envueltas en algún tipo de maltrato, tanto madres de familia como niños, lo cual a largo plazo 

















6. ¿Cree usted que el consumo de alcohol de los padres de familia modifica el 






Si 118 80% 
No 29 20% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 
























¿Cree usted que el consumo de alcohol de los 
padres de familia modifica el comportamiento 




Según la información obtenida a través de las encuestas el 80% de las madres considera que el 
consumo de alcohol de los padres de familia si modifica el comportamiento de los niños/as debido 
a que ellos perciben todas las cosas por las que los hogares atraviesan ya sean positivas o negativas 
y esto les produce sentimientos de alegría o tristeza respectivamente; es así como estos 
sentimientos pueden ser expresados a través de actitudes y comportamiento. 
Estos niños son víctimas involuntarias de una enfermedad que generalmente es el centro de su 
existencia la infancia, y por lo tanto da forma a su personalidad y el comportamiento como adultos. 
Por el contrario el 20% de madres encuestadas dicen que este consumo no afecta el 
comportamiento de los hijos, lo cual es totalmente erróneo puesto que varias investigaciones han 
demostrado el alto grado de influencia que posee el consumo de alcohol de los pues estos  son el 
pilar fundamental en la educación de los niños/as porque son ellos los encargados de velar por su 
desarrollo psicológico, emocional y social, de elegir el lugar o centro de estudio al cual asistirán y 
los valores y hábitos que aprenderán durante su crecimiento, los responsables de impartir la 

















7. ¿Qué aspecto del desarrollo integral de los niños considera usted que es el principal 






Físicos 8 5% 
Emocional 12 8% 
Social 17 12% 
Académico 72 49% 
Afectivo 15 10% 
Psicológico 23 16% 
Otros 0 0% 




FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 


















Físicos Emocional Social Académico Afectivo Psicológico Otros
¿Qué aspecto del desarrollo integral de los 
niños considera usted que es el principal 





Según los datos recabados en esta investigación el 49% considera que el consumo de alcohol de los 
padres afecta a los niños en el área académica pues no obtienen el rendimiento adecuado, 
recordemos que el aprendizaje, es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las 
experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree 
convenientes para su aprendizaje. En dicho proceso a través del cual se adquieren habilidades, 
destrezas, conocimientos, como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación.  
Además el aprendizaje, no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye 
por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social y en 
el ámbito familiar. 
El 16% considera que el aspecto psicológico de su desarrollo también se afecta puesto que los 
padres en estado etílico tienden a causarles gran daño con sus palabras y actitudes, además 
debemos tomar en cuenta que la comunicación entre los miembros de una familia es un factor clave 
en el establecimiento del vínculo familia-escuela, porque una pobre o ausente comunicación en el 
hogar se transfiere al ámbito escolar todos estos factores perjudican psicológicamente a los niños 
por lo que se encuentra en crisis su personalidad. 
El 12% piensa que se ve afectada la parte social del desarrollo integral de los niños debido a que 
muchos de ellos sienten vergüenza o rechazo por actos o comentarios que la gente puede hacerles 
sobre el consumo de alcohol de sus padres lo cual los aísla y les impide formar relaciones de 
amistad con otros niños.  Por otro lado el 10% piensa que se ve afectado el aspecto afectivo pues 
los niños no reciben todo el cariño, confianza, atención y cuidados que requieren para desarrollarse 
e ir adquiriendo seguridad y fortaleciendo su personalidad; cabe recalcar que nadie puede dar amor 
si no lo tiene. 
El 8% cree que el aspecto emocional se ve afectado por el consumo de alcohol de los padres de 
familia las  dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un serio y difícil 
problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para los padres cuyos 
hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría 
de los alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen alteraciones en 
su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional. 
Finalmente el 5% asegura que el aspecto físico también puede estar en riesgo cuando el consumo 
de alcohol en el hogar es un factor determinante puesto que los niños se encuentran vulnerables a 
cualquier tipo de maltrato o violación. 
La falta de atención por parte de los padres al desarrollo integral de sus hijos forma carencias tanto 
físicas como emocionales y psicológicas que impiden un desenvolvimiento adecuado tanto en el 
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área académica como el área social, además que estos son factores relevantes para lograr que los 
































Si 98 67% 
No 49 33% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 






















¿Cree usted que los niños que provienen 
de hogares en los que se consume alcohol 





Los padres siguen siendo la pieza clave, los guías y modelos potentes para liderar la comunidad, 
con una nueva visión de optimismo y amor a través de la formación correcta de los hijos.  
Según la investigación el 67% de madres piensa que los niños que provienen de hogares en los que 
los padres consumen alcohol si son potenciales bebedores pues para los niños los padres son su 
mayor ejemplo, a quienes ellos imitan y de quienes aprenderán  valores, costumbres y normas de 
comportamiento en la sociedad; muchas investigaciones científicas han demostrado que los 
factores genéticos tienen influencia sobre el alcoholismo. Estos descubrimientos demuestran que 
los hijos de padres que consumen alcohol con cierta frecuencia son hasta cuatro veces más 
propensos a desarrollar problemas con el alcohol que el resto de la población general.  
 
Mientras que el 33% piensa que no tiene relación debido a que cuando los niños crezcan tendrán 
que tomar sus propias decisiones; existen estudios que también demuestran que muchos factores 
influyen sobre el riesgo de desarrollar problemas con alcohol. Los investigadores creen que el 
riesgo en una persona incrementa cuando existen en la familia un padre alcohólico que sufre 
depresión o algún otro problema psicológico; cuando ambos padres abusan del alcohol y otras 
drogas, cuando el abuso del alcohol por parte de los padres es severo; y los conflictos llevan a 



















9. ¿Considera usted que el consumo de alcohol de los padres es una causa para el descuido 





Si 131 89% 
No 16 11% 






FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 





















¿Considera usted que el consumo de 
alcohol de los padres es una causa para el 




La despreocupación de muchos padres puede presentarse en diferentes niveles de gravedad; la 
despreocupación es la falta de atención a las necesidades básicas de un niño o un joven, que son: 
casa, comida, ropa, atención médica, asistencia, escuela, pero también tiene qué ver con las 
necesidades de afecto, de comunicación, las necesidades de vínculos fuertes entre papá e hijo. Qué 
importante es que en el hogar, los padres no sean despreocupados sino al contrario, los padres 
puedan ser conscientes de que sus hijos los necesitan. 
Para el 89% de madres encuestadas el consumo de alcohol de los padres si es una causa para el 
descuido familiar puesto que los intereses de los padres cambia y ya no son los de proveer material 
y afectivamente a su familia sino que se convierten en sentimientos de individualismo y egoísmo; 
la familia juega un rol importante, ya que ellos tienen que ayudar a sus hijos, para lograr así un 
avance, sin hacerlos a un lado, por intereses personales “superiores” como el consumo de alcohol 
pues esto deja a los niños con más dolor y sufrimiento. 
Por el contrario 11% considera que el consumo de alcohol no es una causa para el descuido del 
















10. ¿Qué tipo de influencia considera usted que tiene el consumo de alcohol de los padres en el 






Buena 0 0% 
Mala 129 88% 
Ninguna 18 12% 





FUENTE: Encuesta realizada en la Parroquia de Tocachi, 2012 





















¿Qué tipo de influencia considera usted que 
tiene el consumo de alcohol de los padres en el 




Como se observa en la gráfica de los datos obtenidos a través de la investigación el 88% de 
encuestadas considera que el consumo de alcohol de los padres es una mala influencia en el 
desarrollo integral de los niños puesto que muchos de sus factores se ven insatisfechos y 
desatendidos por los adultos principalmente por los padres de familia,  esto no les permite a los 
niños desarrollarse plenamente en un ambiente sano; esto impide que los niños crezcan sanamente 
en libertad, dignidad y respeto por ellos mismos y por el mundo que los rodea. 
De igual manera el 12% cree que  este consumo no tiene ningún tipo de influencia en el desarrollo 






















 Podemos concluir en que el consumo de alcohol de los padres de familia constituye un 
serio problema social que pone en riesgo el desarrollo integral de los niños y niñas 
principalmente de la Parroquia de Tocachi. 
 El consumo de bebidas alcohólicas de los padres de familia alteran los roles que deben 
desempeñar cada uno de sus miembros por lo que los niños/as van saltando etapas de su 
infancia produciendo vacíos y conflictos internos y en su entorno los mismos  que a futuro 
se verán reflejados en la sociedad. 
 Las personas están conscientes que el alcohol es una droga que ocasiona graves daños 
físico, psicológicos, sociales, emocionales y económicos a quienes lo consumen y a los que 
los rodean. 
 La participación más activa de los padres de familia en el desarrollo psico-socio afectivo de 
los niños contribuirá a disminuir los niveles de consumo de alcohol. 
 Las probabilidades de que un niño que proviene de un hogar en el cual se consume alcohol 
sea un potencial bebedor son muy altas. 
 Para algunos el alcohol es considerado como parte de nuestra cultura puesto que en las 
costumbres y  tradiciones se lo encuentra presente en casi todos los eventos y esto como 
parte de nuestra historia y herencia de nuestras anteriores generaciones.  
 En la  Parroquia de Tocachi el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los de familia 
presentan altos niveles esta afirmación se realiza con base en los resultados obtenidos en la 
encuesta realizada a niños, docentes, madres de familia y principales autoridades del sector 
los cuales afirmaron que el consumo de alcohol se lo realiza con mucha frecuencia.  
Adicionalmente los resultados obtenidos indican que en promedio los niños de la Parroquia 
empiezan a consumir alguna bebida alcohólica a la edad  de 15 años. 
 Con respecto a la frecuencia de consumo los resultados muestran que mayoritariamente el 
consumo de alcohol de los padres de familia es semanal y mensual lo que podemos 
calificar como abuso de este tipo de bebidas. 
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 Aplicando técnicas estadísticas de análisis se identificó la existencia de una estrecha 
relación entre el consumo de alcohol de los padres de familia y el deterioro del desarrollo 
integral de los niños frente a la familia, la escuela y su personalidad. 
 La mayoría de estudiantes consumidores de alcohol, se consideran personas sociables, 
extrovertidas, de buen carácter y piensan que no causan ningún tipo de daño a sus familias 
ni a sus hijos. 
 Entre las principales consecuencias sociales del alcohol y que afectan seriamente a los 
niños podemos citar la ebriedad en público, el maltrato infantil, la desintegración familiar y 
la violencia intrafamiliar. 
4.3 RECOMENDACIONES 
 Luego de realizar la investigación se recomienda a los Centros Educativos innovar en 
actividades educativas que promuevan la participación activa de los padres en la formación 
de los niños. 
 Trabajar conjuntamente autoridades, centros educativos y padres para buscar estrategias 
que contribuyan a reducir los niveles de consumo de alcohol en la Parroquia y a precautelar 
el cuidado y desarrollo adecuado de los niños y niñas. 
 Involucrar a niños y adolescentes en actividades formativas como talleres, charlas de 
concientización para buen uso del tiempo libre y para tratar temas sociales como el 
consumo de alcohol y sus efectos dañinos, de tal manera que se logre hacer conciencia del 
uso y abuso de alcohol y los terribles consecuencias que atrae.  
 incentivar a los padres de familia  de la Parroquia  con actividades en las que puedan 
participar activamente de tal manera de motivarles en actividades productivas las cuales 
puedan compartir con la familia y los niños para tratar de disminuir el tiempo que dedican 
al consumo de alcohol. 
 Se recomienda a las autoridades pertinentes incluir o fortalecer los temas de ética y moral a 
través de campañas que difundan sobre el respeto y la confianza  en la familia,  de tal 
manera que valoricen la buena relación que se puede mantener con las personas que 





 Realizar continuas actividades artísticas y deportivas de tal manera de aprovechar 
beneficiosamente la sociabilidad y el buen carácter de los padres, claro está que dichas 




























“CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA 
PARROQUIA DE TOCACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO” 
5.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 5.1.1 Ubicación del Proyecto 
Provincia:    Pichincha 
Cantón:         Pedro Moncayo 
Parroquia: Tocachi 
 
5.1.2  Beneficiarios Directos 
Los beneficiarios directos de este proyecto serán los padres y madres de familia de la Parroquia de 
Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, quienes podrán mejorar las condiciones afectivas, emocionales y 
psicológicas de sus hogares; contribuir positivamente en el desarrollo integral de los hijos y en su 
formación. Su beneficio se dará debido a que el Departamento de Bienestar Familiar buscará una 
mejora del ambiente y entorno familiar  y por ende un notable mejoramiento en su calidad de vida. 
5.1.3 Beneficiarios Indirectos 
Los beneficiarios indirectos de este proyecto serán los niños y niñas de la Parroquia, la comunidad 
y la sociedad en general. 
5.1.4  Responsables de la Elaboración del Proyecto 
La responsable de la elaboración de este proyecto es la Señorita Sandra López, estudiante de la 
Escuela  de Trabajo Social, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador con 
la valiosa colaboración y supervisión del Licenciado Jorge Tulcanaza, docente de la Carrera de 
Trabajo Social. 
5.2 Síntesis del Proyecto 
La elaboración de este proyecto está basada en la Creación de un Departamento de Bienestar 
Familiar para las familias de la Parroquia de Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, que funcionará en 
las Instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi; la existencia de este 
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Departamento permitirá mejorar la calidad de vida de las familias, la participación activa y positiva 
de los padres en la formación y desarrollo integral de los niños. 
 Además buscará en todo momento garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas de este 
sector a través del fortalecimiento de las relaciones familiares puesto que se realizará un trabajo 
directamente con las Instituciones Educativas, familias y comunidad en general, para así lograr 
concientizar sobre la importancia de la familia en el crecimiento y desarrollo integral de los niños 
en un ambiente familiar sano, libre de alcohol y violencia.   
Esto se llevará a cabo a través de varias actividades, tanto educativas como recreativas e 
integracionales en donde podrán participar activamente las familias, especialmente padres y 
madres; todas estas acciones tienen como objetivo renovar el ambiente familiar en el que los niños 
de Tocachi crecen y además se pretende mejorar las relaciones afectivas entre padres y entre padres 
e hijos.  Así mismo este departamento funcionará en coordinación con las principales autoridades 
de la Parroquia y del Cantón puesto que es necesario impulsar el control del uso y abuso de bebidas 
alcohólicas en eventos culturales, deportivos y sociales, que involucren principalmente a los niños. 
5.3 ANTECEDENTES 
El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel que brinde armonía y 
afecto entre los integrantes de la familia así como también seguridad y confianza al niño o niña 
para ir formando su personalidad; es evidente que cuando existe la presencia de alcohol en la 
familia este entorno se ve afectado seriamente puesto que empiezan a modificarse y alterarse los 
roles familiares y por ende a deteriorarse las relaciones.  
La familia la forman dos personas que tuvieron uno, dos, tres o más hijos. La familia existe para 
protegerse unos a otros, estar en los momentos malos y buenos. Los padres están para acompañar a 
sus hijos en el camino de la vida, enseñarles, protegerlos del mal, etc. Su tarea principal es 
acostumbrarlos a esta sociedad. Las funciones que la familia cumple en la sociedad son: la 
protección, la contención y la educación. 
La existencia de una familia se basa en el vínculo afectivo. Brinda las condiciones necesarias para 
la maduración del individuo, preparándolo para su vida en la sociedad. La familia es el grupo social 
primario, el primero al que llega el hombre al nacer. Esta cumple funciones básicas como: la 
crianza y la socialización. 
La función de procreación se cumple cuando un hombre y una mujer se unen por lazos afectivos y 
forman una familia; su descendencia sumará miembros a la sociedad asegurando que esa sociedad 
perdure. La familia es la célula social básica, sin ella la sociedad no existiría. La familia cumple 
con la función de crianza cuando da al niño afecto, cuidados, alimentos, abrigos, etc. Esto logra que 
el individuo se desarrolle armónicamente. El seno de la familia es donde existe el afecto necesario 
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para el crecimiento equilibrado. La familia enseña a sus hijos normas, costumbres y valores de la 
sociedad en la que vive Se cumple así la función de socialización y transmisión de cultura. En 
nuestra sociedad, las responsabilidades familiares son compartidas por ambos padres, las 
decisiones son tomadas por ambos cónyuges.  
La familia, cuadro de valores y conductas morales 
El valor fundamental de la familia se expresa con la noción de hogar. La expresión "hogar" es una 
metáfora muy fácil de interpretar. Implica, en primer término, una idea de calor y de seguridad. Se 
refiere también al papel económico de la familia: la familia es una organización de consumo. El 
hogar es también un centro y por ello se ve que la familia expresa una idea de reunión, una 
integración jerárquica.  
Las relaciones humanas 
El hombre es un ser social, eso quiere decir que vive en unión con otros hombres. No puede vivir 
solo, vive en sociedad. La sociedad es, entonces, el hábitat del hombre y éste es, al mismo tiempo, 
el constructor y el transformador de la comunidad. Juntos transforman la naturaleza y la ponen a su 
servicio para protegerse y satisfacer sus necesidades de alimento, vestido, habitacionales de 
comodidad, etcétera. 
Las relaciones humanas son las relaciones entre los miembros de la sociedad. Siempre son mutuas, 
es decir que las personas se influyen recíprocamente. 
Las normas sociales 
A lo largo del tiempo todas las agrupaciones humanas, desde los grupos primarios hasta las más 
complejas instituciones, han necesitado normas para funcionar y desarrollarse positivamente. 
Cuando vimos que el hombre crea cultura, diferenciamos distintos tipos de objetos culturales. Así 
como las creencias y los valores, las normas son objetos culturales no materiales. Ellas reflejan los 
valores de una sociedad. 
En un grupo primario, en una comunidad y en las más complejas instituciones, las normas buscan 
armonizar la convivencia, para hacer más positivo el funcionamiento del grupo. 
Las actividades humanas, que como hemos visto se realizan en sociedad, hacen necesaria la 
existencia de las normas. Si un grupo de alumnos se reúne para concretar una tarea escolar, se 
establecen normas de funcionamiento para lograr el objetivo deseado. Las normas son 
imprescindibles para el accionar social. 
La familia y la escuela son grupos socializadores, ambas transmiten cultura y con ella, las normas. 
Las normas pueden referirse a cuestiones morales, religiosas, sociales, etc. 
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En todas las sociedades, paralelamente con la aparición de normas, surgieron autoridades cuyas 
funciones consisten en velar por el cumplimiento de las normas, en beneficio de la comunidad. 
Existe un tipo de norma que se diferencia nítidamente de todas las demás: la norma jurídica. Las 
normas jurídicas poseen una sanción en su enunciado. Las instituciones que se ocupan de velar por 
el cumplimiento de las normas poseen la autoridad necesaria para hacerlas cumplir, y pueden 
utilizar la fuerza si es necesario. Ejemplo: “El que roba será castigado con la prisión”. Este es un 
ejemplo de norma jurídica. 
A veces las normas sociales reciben sanción por la comunidad aunque no se encuentre explícito, si 
una persona no practica las costumbres de higiene y pulcritud dentro de un grupo, puede llegar a 
ser rechazada por él. En este caso el grupo aplica una sanción de tipo moral, pero no existe como 
en el caso de la norma jurídica, una sanción obligatoria que las autoridades se ocupan de hacer 
cumplir, usando la fuerza si es necesario. 
Las normas: una necesidad para la convivencia 
El hombre, ya agrupado socialmente y viviendo en comunidad con sus semejantes, se dio cuenta de 
que la manera más fácil de llevar a cabo sus tareas era encontrando una cierta forma de 
organización. Necesitó crear un mecanismo de regulación. Para que sea posible la vida en sociedad 
y para que, además, el desarrollo de la vida individual no sea un obstáculo para la vida social, se re- 
quiere un sistema normativo. Si éste no existiera viviríamos en un clima de anarquía, donde cada 
uno defendería sus intereses individuales aun en disminución de las necesidades colectivas. Hay 
otro tipo de normas, como las de urbanidad, cuyo incumplimiento no es sancionado, salvo por el 
reproche de la sociedad o de un grupo social, que hasta puede llegar a marginar al infractor. El 
cumplimiento de estas normas de urbanidad nos permite integrarnos en forma armónica en el grupo 
al que pertenecemos. 
Normas, costumbres y leyes organizan la naturaleza social del hombre, para que la misma se pueda 
consolidar. Si bien éstas limitan la libertad del hombre, también la hacen posible. 
Hoy en día se sabe que el tipo de relación que existe entre los padres y los niños  tiene gran  
influencia en el comportamiento del menor; tal es el caso en los hogares donde existe un consumo 
de alcohol frecuente, puesto que los niños reflejan actitudes y comportamientos fuera de lo normal; 
además es importante recalcar que generalmente el consumo de alcohol en la familia va de la mano 
con la violencia intrafamiliar; este tipo de ambiente donde se percibe violencia y discusiones no les 
permite a los niños crecer en un ambiente sano que aporte positivamente a su formación, sino que 
por el contrario desencadena problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico como en el 
desarrollo emocional y social de los niños. Teniendo en consideración la influencia que tiene la 
familia en el desarrollo integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 
violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos adecuados que 
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permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las habilidades personales y sociales que 
perdurarán a lo largo de su vida y que serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 
propios hogares. 
5.4 JUSTIFICACIÓN 
En la Parroquia de Tocachi, luego de una seria investigación, se puede concluir en que muchos de 
los niños presentan carencias en su desarrollo integral debido a problemas relacionado con la 
familia  lo cual no les permite tener una infancia alegre y plena; además podemos decir que uno de 
los factores que influyen en esta decadencia es el consumo de alcohol por parte de los padres de 
familia quienes han descuidado las necesidades básicas (físicas y emocionales) de sus hijos; esta 
problemática se ha visto reflejada en varios ámbitos de su entorno por ejemplo en el rendimiento 
académico, conductas agresivas, entre otras.  Estos factores también comprometen seriamente el 
futuro y desarrollo de la Parroquia, pues si no se superan estas deficiencias los niños llevaran 
vacíos a sus futuros hogares. 
 
Es aquí donde nace la necesidad de crear un Departamento de Bienestar Familiar que se encargue 
brindar la ayuda necesaria para impulsar las buenas relaciones familiares y el mejoramiento de la 
comunicación entre sus miembros; así lograr precautelar la integridad física, psicológica y 
emocional de los niños y niñas de Tocachi y prevenir todo tipo de deficiencias en su desarrollo, lo 
cual permitirá que los niños crezcan y se desenvuelvan en un ambiente sano para que se conviertan 
en sujetos activos quienes en el futuro aportarán positivamente al avance y desarrollo de la 
Parroquia y del país.  
5.5 OBJETIVOS 
5.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Crear un Departamento de Bienestar Familiar que promueva el correcto funcionamiento de la 
familia y su importancia en la formación de los niños. 
5.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Prevenir el consumo de alcohol en los niños y niñas 
 Brindar apoyo psicológico y emocional a niños con deficiencias en su desarrollo integral. 
 Capacitar y concientizar a los padres de familia y comunidad en general sobre la influencia 
que tiene el consumo de alcohol de los padres en el desarrollo integral de los niños. 
 Crear espacios de participación para las familias y la comunidad en general. 
 Realizar actividades de integración libres de alcohol para las familias. 
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 Fomentar los festejos culturales y celebraciones tradicionales de la Parroquia sin la 
presencia de bebidas alcohólicas. 
 Promover el respeto a los derechos de los niños y a la satisfacción de sus necesidades 
básicas (físicas y emocionales) 
 Crear conciencia sobre la importancia de la familia en la formación de los niños. 
 Capacitar a los padres de familia y comunidad en general sobre los derechos de los niños y 
niñas 
 Fortalecer el núcleo familiar como referencia afectiva y de apoyo del niño, niña y 
adolescente para el pleno goce de sus derechos. 
5.6  INDICADORES 
 Capacitación padres, madres, niños y comunidad en general de la Parroquia de Tocachi 
 Creación del Departamento de Bienestar Infantil  
 Mejoramiento de las relaciones familiares en los hogares de la Parroquia 
5.7 PRODUCTOS 
 100% de población capacitada sobre el alcohol y la familia 
 90% de niños y niñas crecen en un ambiente sano 
 80% de niños se desarrollan de forma integral 
 70% de familias con relaciones afectivas saludables 
 70% de hogares que no consumen alcohol 
5.8 ACTIVIDADES 
 Presentación y socialización de la propuesta a las autoridades de la Parroquia y a docentes 
de los establecimientos educativos. 
- Gobierno Parroquial de Tocachi 
- Gobierno Cantonal de Pedro Moncayo 
- Gobierno de la Provincia de Pichincha 
- Representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
- Representantes del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 
 Gestión externa con el Gobierno Parroquial de Tocachi para asignación de oficinas. 
 Gestiones interinstitucionales para adquirir el equipamiento necesario del Departamento 
de Bienestar Infantil y su financiamiento en general. 
- Municipio del Cantón Pedro Moncayo 
- Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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- Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 
 Conformación del equipo de trabajo 
 Elaboración de una planificación anual y mensual 
 Elaboración de convenios con entidades educativas de la Parroquia para impulsar la 
participación de los padres de familia en procesos educativos. 
 Realizar acuerdos con los grupos sociales de la parroquia (grupo de jóvenes, grupos 
deportivos, grupos musicales, etc) para promover su participación; de tal manera que pueda 
ser capacitada toda la población. 
 Talleres de capacitación a los niños y niñas sobre temas como: 
- Derechos de los niños y niñas 
- El consumo de alcohol y sus consecuencias 
- La importancia de preservar la salud sin drogas 
- Beneficios de los deportes 
- Otros  
 Talleres de capacitación a los padres y madres de familia de los Centros Educativos y a la 
comunidad en general sobre temas como: 
- Uso y abuso de alcohol en la familia 
- Derechos de los niños y niñas 
- Importancia de la familia en la sociedad 
- Desarrollo integral de los niños y su importancia 
- Maternidad y paternidad responsable 
- Otros  
 Fortalecimiento de las relaciones familiares de la parroquia; a través de la realización de 
eventos deportivos, sociales, artísticos, etc., que promuevan la participación de las familias 
y en los que no exista el consumo de alcohol. 
- Festivales artísticos  
- Campeonatos deportivos 
 Brindar apoyo psicológico y terapia familiar. 
 Evaluación y análisis trimestral de actividades realizadas. 
5.9 RECURSOS 
 Recurso Humano 
- 1 Trabajadores/as  Social 





 Recurso Material 














- 2Dispositivos de almacenamiento portátil 
- Internet 
5.10 FACTIBILIDAD 
5.10.1 Factibilidad Interna 
La propuesta es realizable puesto que cuenta con los suficientes recursos humanos, materiales y 
técnicos. 
5.10.2 Factibilidad Externa 
Se contará con el apoyo y colaboración del Señor Alcalde del Cantón Pedro Moncayo y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Tocachi (Presidente y vocales). 
5.11 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Este proyecto tendrá su oficina en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Tocachi, será financiado principalmente por la Alcaldía del Cantón y por el Gobierno Parroquial;  
las actividades a realizarse se ejecutarán en los distintos Centros Educativos y en la Casa del 
Pueblo, para lograr trabajar con los niños, padres y madres de familia y con toda la comunidad en 
general; además contaremos con la participación de profesionales en Trabajo Social y Psicología 
quienes tendrán conocimiento del presente estudio para una visión más amplia de la problemática a 
tratarse.  Esta propuesta buscará disminuir al máximo los niveles de consumo de alcohol en las 
familias y fomentar el mejoramiento de las relaciones familiares, así como también el desarrollo de 
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los niños y niñas dentro de un ambiente familiar y social que no se halle vinculado al consumo de 
alcohol. 
 
Padres y madres responsables que tomen conciencia de su importancia en la formación de los hijos 
y de los graves daños que causa el consumo de alcohol en el desarrollo de los niños serán padres 
que creen un ambiente familiar de respeto, libertad, sin violencia, ni vicios lo cual mejorarán los 
ámbitos de desarrollo de los menores tanto en el aspecto social, familiar y académico; y estos a su 
vez serán los encargados de mejorar las condiciones de las futuras familias de Tocachi. 
 
5.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 



































Presentación y socialización de la 
propuesta a las autoridades de la 
Parroquia y a docentes de los 
establecimientos educativos. 
            
Sandra López 
Gestión externa con el Gobierno 
Parroquial de Tocachi para 
asignación de oficinas. 
            
Sandra López 
Gestiones interinstitucionales 
para adquirir el equipamiento 
necesario del Departamento de 
Bienestar Infantil y su 
financiamiento en general. 
            
Gobierno Parroquia 
Sandra López 
Conformación del equipo de 
trabajo 
            
Autoridades de la 
Parroquia 
Elaboración de una planificación 
anual y mensual 
            
Equipo 
interdisciplinario 
Elaboración de convenios con             Trabajadores 
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entidades educativas de la 
Parroquia para impulsar la 
participación de los padres de 
familia en procesos educativos. 
Sociales 
Autoridades 
Realizar acuerdos con los grupos 
sociales de la parroquia (grupo de 
jóvenes, grupos deportivos, 
grupos musicales, etc) para 
promover su participación; de tal 
manera que pueda ser capacitada 
toda la población. 






Talleres de capacitación a los 
niños y niñas sobre temas de su 
interés. 
            
Equipo 
interdisciplinario 
Talleres de capacitación a los 
padres y madres de familia de los 
Centros Educativos y a la 
comunidad en general. 
            
Equipo 
interdisciplinario 
Fortalecimiento de las relaciones 
familiares de la parroquia; a 
través de la realización de eventos 
deportivos, sociales, artísticos, 
etc., que promuevan la 
participación de las familias y en 
los que no exista el consumo de 
alcohol: Festivales artísticos, 
Campeonatos deportivos 






Brindar apoyo psicológico y 
terapia familiar. 
            
Equipo 
interdisciplinario 
Evaluación y análisis trimestral 
de actividades realizadas. 

















MATERIALES DE OFICINA         
Hojas Resma 5 5 25 
Lápices Ciento 1 0.65 65 
Esferográficos Ciento 
1 0.92 92 
Carpetas Ciento 1 0.35 35 
CDs Ciento 1 0.50 50 
Marcadores Ciento 1 1.25 125 
Cartulinas Ciento 1 0.05 5 
Tijeras  2 1.20 2.40 
Goma  2 4.50 9 
TOTAL MATERIALES DE OFICINA  
     408.40 
EQUIPO DE OFICINA        
Infocus Equipo 1 350 350 
Computadoras Equipo 2 600 1200 
Impresoras Equipo 1 150 150 
Dispositivos de almacenamiento portátil Equipo 2 10 20 
Internet Mes 12 18 216 
TOTAL EQUIPO DE OFICINA      1936 
RECURSO HUMANO        
1Trabajadoras /es Sociales Mes 12 450 5400 
1Psicólogas/os Mes 12 450 5400 
TOTAL RECURSO HUMANO      10800 




     13324.4 
Elaborado por: Sandra López, 2012 
5.14 IMPACTOS 
5.14.1 SOCIAL 
El impacto social de este proyecto es de gran trascendencia en Tocachi puesto que a menudo 
escuchamos “La familia es el núcleo de la sociedad” pues esta es una frase muy utilizada, sin 
embargo poco interés se ha mostrado en cuanto al garantizar los derechos de las familias y de sus 
miembros, sino que con el paso del tiempo ha ido perdiendo su valor y las nociones sobre su 
función. La presente propuesta pretende concientizar a la Parroquia de Tocachi sobre la 
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importancia de la familia y de propiciar a un ambiente familiar sano, libre de alcohol y violencia en 
el cual los miembros puedan desarrollarse de forma adecuada. 
5.14.2 FAMILIAR 
Se espera que las familias de la Parroquia mejoren sus relaciones afectivas y formen nuevas vías de 
comunicación que les permita superar conflictos; además que logren involucrarse de manera activa 
en la crianza de los niños. 
5.14.3 EDUCATIVO 
La expectativa es lograr niños con un desarrollo integral pleno que mejoren notablemente en su 
rendimiento académico y que a futuro esto promueva el desarrollo de la Parroquia. 
5.15 EVALUACIÓN 
La evaluación del siguiente proyecto se la realizará a través de: 
 Informes mensuales realizados por cada profesional 
 Se llevará un registro de asistencia de padres y  niños a los talleres en Centros Educativos. 
 En cada una de los talleres se evaluará a los asistentes sobre el tema tratado. 
 Se evaluará el proyecto a través de los objetivos cumplidos. 
5.16 RENDICIÓN DE CUENTAS 
Es de vital importancia que las autoridades y quienes apoyan este proyecto conozcan a cerca de los 
avances y logros que se van alcanzando por tal razón se realizará una rendición de cuentas 
trimestralmente y la presentación de un informe final completo al finalizar cada año de actividades. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA PARROQUIA DE TOCACHI 
 
OBJETIVO: Recopilar información que nos permita conocer el nivel de influencia que tiene el 
consumo de alcohol de los padres de familia en el desarrollo integral de los niños/as de la  
Parroquia de Tocachi. 
 
1.- Considera usted que el alcohol es una droga social? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
2.- Cree usted que el consumo de alcohol es? 
 a) Problema      
b) Cultura 
 c) Enfermedad     
e) Otro  
Cuál…………………………………………………………………………………………............. 
3.- Cree usted que los niveles de consumo de alcohol en la Parroquia son? 
 a) Muy altos      
b)  Altos 
 c) Medios      
e) Bajos 
4.- Piensa usted que los niveles de consumo de alcohol tienen relación con la           pobreza? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
5.- Cual cree usted que es la principal causa de consumo de alcohol en Tocachi? 
a) Cultura      
 b) Problemas familiares    
c) Diversión 
 d) Influencia social     
e) Otros 






6.-Cual de las siguientes consecuencias del alcohol cree usted que es la principal que afecta a la 
familia? 
a) Desintegración Familiar      
 b) Abandono    
c) Crisis Económica  
 d) Enfermedades     
e) Crisis emocional de sus miembros 
f) Violencia 
g) Integración social 




7.- Como autoridad local cual es el mayor problemas relacionado con el consumo de alcohol que ha 
tenido que enfrentar? 
a) Delincuencia      
 b) Violencia intrafamiliar    
c) Escándalos públicos 
 d) Actos contra la moral     
e) Otros 
  Cuál…………………………………………………………………………………………... 
 
8.- Considera que el consumo de alcohol es un factor que compromete el futuro de los niños/as de 
la Parroquia? 
a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
9.- Que aspecto del desarrollo integral de los niños considera usted que es el principal afectado por 
el consumo de alcohol de los padres? 
a) Físico     
 b) Emocional   
c) Social  









10.- Cree usted que las carencias en el desarrollo integral de los niños ocasionadas por el consumo 
de alcohol de los padres de familia influyen en la sociedad? 
a) SI      b) NO 



































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA PARROQUIA DE TOCACHI 
 
OBJETIVO: Recopilar información que nos permita conocer el nivel de influencia que tiene el 
consumo de alcohol de los padres de familia en el desarrollo integral de los niños/as de la  
Parroquia de Tocachi. 
 
1.- Considera usted que el alcohol es una droga social? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
 
2.- Cree usted que el consumo de alcohol es? 
 a) Problema      
b) Cultura 
 c) Enfermedad     
e) Otro  
     Cuál…………………………………………………………………………………………... 
 
3.- En que aspecto educativo considera usted que los niños reflejan con mayor frecuencia las 
consecuencias del consumo de alcohol de los padres? 
a) Comportamiento     
 b) Rendimiento académico   
c) Procesos de sociabilidad 
 d) Problemas de aprendizaje    
e) Comunicación  
f) Otros 
     Cuál…………………………………………………………………………………………... 
 
4.-Que aspecto del desarrollo integral de los niños considera usted que es el mayor afectado por el 
consumo de alcohol de los padres? 
a) Físico     
 b) Emocional   
c) Social  






     
Cuál…………………………………………………………………………………………............ 
 
5.- ¿A causa del consumo de alcohol de los padres de familia cual es el principal problema que 
usted ha podido evidenciar en sus alumnos? 
 
a) Maltrato físico     
 b) Maltrato psicológico   
c) Maltrato sexual 
 d) Deserción escolar 
 e) Desinterés de los padres      
f) Desnutrición  
g) Abandono 
h) Otros 
     
Cuál…………………………………………………………………………………………............ 
6.- Considera que el consumo de alcohol de los padres los limita en la participación del desarrollo 
integral de los niño/as? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
 
7.-  Cree usted que los niños que provienen de hogares en los que se consume alcohol son 
potenciales bebedores? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
 
8.- Considera usted que involucrar a los padres de familia en los procesos educativos y crear una 
corresponsabilidad educativa ayudaría a reducir los niveles de consumo de alcohol? 
 a) SI      b) NO 








UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS/AS DE LA PARROQUIA DE TOCACHI 
 
OBJETIVO: Recopilar información que nos permita conocer el nivel de influencia que tiene el 
consumo de alcohol de los padres de familia en el desarrollo integral de los niños/as de la  
Parroquia de Tocachi. 
 
1.- Crees que el alcohol es una droga? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
 
2.- Crees que consumir bebidas alcohólicas es? 
a) Bueno     
 b) Malo 
c) Normal 
 d) No se 
 
3.- Por qué crees tu que las personas consumen alcohol? 
 a) Por problemas      
b)  Por cultura 
 c) Por enfermedad 
 d) Por diversión 
 e) Por influencia     
f) Otro  
     
Cuál…………………………………………………………………………………………............. 
4.- Cual crees tu es la principal consecuencia de consumir alcohol? 
a) Físicas      
b)  Económicas 
 c) Emocionales 
 d) Sociales 
 f) Otras 






5.- En tu casa se consume alcohol? 
a) SI      b) NO 
 
6.- Que miembros de tu familia lo consumen mas? 
 
a) Padre     
 b) Madre 
c) Hermanos 
 d) Abuelos 
 e) Tíos 
 f) Otros 
Cuál…………………………………………………………………………………………............. 
7.-  Con que frecuencia es el consumo? 
a) Diario     
 b Fines de semana 
c) Una vez al mes 
 d) Dos veces al mes 
 e) A veces     
f) Otros 
Cuál…………………………………………………………………………………………............. 
8.-¿Cuál es el sentimiento que más te produce ver a un miembro de tu familia borracho? 
a) Tristeza     
 b) Decepción  
c) Angustia 
 d) Miedo 




9.- ¿Cuál crees tú que es el principal problema familiar que causa el consumo de alcohol? 
a) Violencia intrafamiliar     
 b) Problemas económicos  
c) Enfermedades 
 d) Falta de cariño y atención 
 e) Desintegración familiar     




     
Cuál…………………………………………………………………………………………............. 
 
10.- Has sufrido algún tipo de maltrato por una persona en estado etílico? 
 a) SI      b) NO 


































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA DE LA PARROQUIA DE 
TOCACHI 
 
OBJETIVO: Recopilar información que nos permita conocer el nivel de influencia que tiene el 
consumo de alcohol de los padres de familia en el desarrollo integral de los niños/as de la  
Parroquia de Tocachi. 
 
1.- Considera usted que el alcohol es una droga? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
2.- Cree usted que el consumo de alcohol es? 
 a) Problema      
b) Cultura 
 c) Enfermedad     
e) Otro  
     
Cuál…………………………………………………………………………………………............. 
3.-Cuál cree usted que es la principal causa del consumo de alcohol? 
a) Cultura      
 b) Problemas familiares    
c) Diversión  
 d) Influencia social     
e) Otros 
     
Cuál…………………………………………………………………………………………............. 
4.-  ¿Cuál de las siguientes consecuencias del alcohol cree usted que es la principal que afecta a la 
familia? 
a) Desintegración Familiar      
 b) Abandono    
c) Crisis Económica  
 d) Enfermedades     
e) Crisis emocional de sus miembros 
f) Violencia intrafamiliar 
g) Integración social 




     Cuál…………………………………………………………………………………………... 
5.- Su familia ha estado expuesta a algún tipo de maltrato a causa del consumo de alcohol? 
 a) SI      b) NO 
    Cuál?........................................................................................................................ 
6.- Cree usted que el consumo de alcohol de los padres de familia modifica el comportamiento de 
los niño/as? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?........................................................................................................................ 
7.- ¿Qué aspecto del desarrollo integral de los niños considera usted que es el principal afectado 
por el consumo de alcohol de los padres? 
a) Físico     
 b) Emocional   
c) Social  





8.-  Cree usted que los niños que provienen de hogares en los que se consume alcohol son 
potenciales bebedores? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?.......................................................................................................................... 
 
9.- Considera usted que el consumo de alcohol de los padres es una causa para el descuido del 
bienestar familiar? 
 a) SI      b) NO 
    Por qué?.......................................................................................................................... 
 
10.- Que tipo de influencia considera usted que tiene el consumo de alcohol de los padres en el 
desarrollo integral de los niños? 
a) Buena     
 b) Mala 
c) Ninguna  
     Por 
qué…………………………………………………………………………………………............. 
 
